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U N P O D E R 
C O R R U P T O R 
^ o - — 
"[Jniversales alabanzas se han tribu-
fodo á la hábil y feliz actuación de la 
«olicía con motivo del robo de la calle 
Sel Clavel. ^ 
De reponte un cunsui extranjero se 
ba creído en el deber de prestar una 
protección aíbsurda á los «apaches» de-
unidos, y ha solicitado de las autori-
dades españolas la libertad aun de 
aquellos sobre los que pesan indicios 
muy racionales de culpabilidad, como 
¿ para detener se necesitaran las prue-
bas ciertas que para condtenar son pre-
cisas... , , 
El menos avisado entenderá que ei 
cónsul aludido incurre en la falta que 
yeda el aforismo de su país que reco-
mienda «pas trop de zele». La condición 
¿e franceses, que supuestas las actua-
les circunstanoias, implica la de deser-
tores ó «embusquées» almenes, no es 
razón que colaque á los «apaches» en 
situación preferente sobre los eospe-
phosos españoles; y para detener á 
éstos ni la policía ni la justicia nece-
ptan prueba plena'/, ¡bastándoles íuny 
dados recelos... 
Contrastan las pretensiones del cón-
Bul de Francia, relativas, al trato que 
aquí ha de darse á gentes fuera de la 
ley, con el rigor draconiano de que se 
ta hecho víctimas en Francia á los jo1-
yeros barceloneseis, á algunos viajeros 
y á muchos operarios inmigrantes. 
Gentes honradas, que ni en mucho 
i ni en poco delinquieron, han sido 
. puestas en prisión, y no han bastado 
las. gestiones de nuestros cónsules pa-
ra que se les libertara é hiciera justi-
cia, antes ha tenido que interrenir el 
ministro de Estado, quien,, si al fin lo-
gró sus propósitos de estricta equidad, 
no pudo, sin embargo, resarcir á los 
inocentes de las molestias sufridas y 
del tiempo perdido. \ Y no se trataba 
de gente maleante! 
El Gobierno español debe mostrar-
se enérgico y recabar plena libertad 
de movimientos para muestres Tribu-
nales y para nuestra policía. De lo con-
trario, volveríamos á experimentar la 
dolorosa sensación de desamparo, de 
falta de protección, de estar mediati-
íados, de no ser independientes, de no 
aentiruos protegidos por una 'band'era 
y un Estado que tantas veces nos an-
gustia á los españoles. Sería lamenta-
ble y peligroso que el señor conde de 
ifomanones, por temor á un rozamien-
to, por evitarse el trabajo de vencer 
¿na pequeña dificultad, pasara por to-
do, impusiese la aquiescencia á impo-
taciones sin fundamento y arrojase por 
la borda una parte, por pequeña que 
luege, de la soberanía de España. 
La visible debilidad del Poder pú-
blico engendra la desconfianza, el des-
contento, la falta de espíritu y de celo 
en los organismos de la Nación. 
¿Qué espíritu militar, qué interior 
Satisfacción, qué conciencia de la pro-
pia eficacia podría haber en un ejér-
cito que supiese le faltaban armas, 
Carecía de municiones, no estaba bien 
•rganizado, y, en el momento crítico, 
nabía de ser entregado por sus iefes su-
periores? 
¿Qué amor patrio, rayano en el he-
roísmo habitual, humanamente impo-
nible, no se pretendería de unos mari-
nos á los que no se diesen barcos, ni 
pedios ofensivos n i defensivos, ni car-
oon, ni base, n i arsenales, ni material 
auxiliar..., á los que se tuviera en la 
<lesorganiza-ción que prod'ujo las gío-
^osas y estériles hecatombes de JSan-
^go y Cávate? 
¿Qué desmoralización, qué abati-
miento, que escepticismo esterilizador 
üo provocaría en un Cuerpo, como la 
policía española, tan dificultosamen- . 
16 reformado, que tan penosamente se ! 
*a rehabilitando, que con tanta lenti- * 
^ d ha modernizado sus métodos, ver , 
Jpe, cuando llega la hora del acierto, j 
J|el triunfo, de la recolección del fruto ; 
06 antigua é ingrata siembra, porque ; 
^ las alturas imperan solamente las i 
•Ĵ sas. de la incompetencia y del mié- í 
í10,. resultaba inútil todo, perdido todo, 
"•ritautemente infecundo todo? 
, Mucho tememos que el Gabinete l i - ; 
Jeral abdique de sus finndamentales : 
derechos y deberes y confunda las 
Dueñas relaciones dê  amistad hacia 
^ n c i a con la renunciación á ámpres-
Jpptibles facultadas soberanas de to- , 
aos los Estados iudependientes. 
oí se confiinnan nuestros teinoreis, I 
*ra una manifestación nueva del eu-
enjico mal del «desg-obierno» que 
intrata á España, cuya autoridad, se-
|plIi frase demasiado feliz, yace en el 
^ y o , haciendo dlel Poder supr?yno 
I? Poder corruptor. 
P E COLABOBÁCION 
SOBRE 
L A MENDICIDAD 
o 
En tía vida actual de miestro país 
hay varios proíblemas que siempre es-
tán en pie. no poique no se estudien, 
sino porque después de estudiados en 
teoría, y después de resueltos, con la 
doible sanción de gobernantes y gober-
nados, aparecen en la práctica tan di-
fíciles de realizar que pocas veces se 
logran resmltadots positivos. TJno de es-
tos problemas es el de la mendicidad, 
cien veces planteado y cien Veces re-
suelto. Autoridades cumpeteutes en la 
materia han puesto i i l servicio de ella 
inteligencia.,, voluntaid, dinero, faOto^ 
res, en fin, de primera imiportancia 
tratándose die tal asunto. Nos han 
anunciado nuevas órdenes y nos han 
dado á conocer nuevas medidas, me-
diante las cuales hemos .creído que, en 
Madrid por lo' menos, los pobres iban 
á ser de allí en adelante todos recogi-
das, sin tener constantemente el tran-
seúnte ante los ojos el triste cuanto 
variado espectácuilo de todas las mise-
rias humanas impüorando la caridad 
pública. 
. Pues con todai la voluntad, con toda 
la energía, y también con todo el dine-
ro empleados en tan benléíico fin, he-
mos visto que, cuando mucho, se ha 
remediado algo, algo'no más, durante 
un período de tienupo siempre breve, 
' reapareciendo en seguida como hierba 
que se corta, sin arrancarla, el incon-
table número de mendigos que os ase-
dia por todas partes. ¿Será que el es-
píritu de raiza buce á los^ individuos 
de ella tan difíciles de sujetar, como 
colectivamente lo tienen demostrado 
en millares de ocasiomes? Acaso es 
así; y, sin duda, hay también otra cau-
sa muy distinta : la frecuencia con que 
en los cargos piiblicos se suceden unos 
personajes á otros, no dando lugar á 
que un plan, apenas madurado, pueda 
desarrollarse- y afiimarse en su te-
rreno . 
üna yez más se anuncia como próxi-
ma la extinción de la mendicidad, y 
en esta ocasión el anuncio lleva con-
sigo el de un aumento, no tan próxi-
mo, do contribución al sostenimiento 
de los pobres. Justo es que con lo uno 
vaya lo otro, y si realmente los pobres 
han de encontrar asilo, con todo lio 
que en la palabra se encierra, nada 
más. lógico que aprontar lo necesario, 
cada cual por su parte. Porque para 
recogerlos á todos, hoy por hoy, no se 
cuenta con suficientes medios. Muchos 
asilos hay, pero no son bastantes. Es 
preciso ensanchar unos, fund'ar otros, 
y, sobre todo, mejorar lo ya existente. 
Y cuando de asilos se trata, no quiero 
dejar pasar en silencio e l que yo ten-
go imaginado. En este mismo lugar se 
publicó la idea, acogida entonces con 
agrado tal, que no puedo menos de es-
perar para el día en que.se trate de 
poner en ejecución, encontrará quien 
lo intentare taintas adhesiones comoi 
en aquella ocasión me fueron anun-
ciadas. 
Los que á diario leen este periódi-
co, recordarán quizá lo que yo propo-
nía. Se tratajba de un asilo para ma-
trimonios ancianos, pobres, natural-
mente, y sin hijos. Son muchísimos 
los que se encuentran en este caso y 
se espantan ante la idea del asilo que 
ha d'e separarlos. La caridad oficial 
atiende únicamente á la manutención, 
al vestido, á las necesidades puramen-
te materiales del pobre. Pero hace ca-
so omiso de la desgarradura que cau-
sa en dos almas que se unieron para 
no separarse jamás, creyéndose con 
derecho á que sólo la muerte rompa 
el lazo que Dios bendijo. Y piden l i -
mosna, y pasan hambre, pero la pasan 
juntos, apoyándose el uno en el otro, 
contentos de verse frente á frente has-
ta que llegue su última hora. Un te-
cho que los cobijase sin separarlos, 
permitiéndoles repartirse el pedazo de 
pan, prestarse la mutua ayuda, conti-
nuar la identificación de sus vidas, se-
ría una obra muy hermosa. 
Tal pareció á los lectores cuando di 
á conocer la idea. Recibí entonces mu-
chas pruebas de simpatía hacia el pro-
yecto, y aun mgo recibiendo. Pídenme 
que no abandone la semilla deposita-
da en el surco... No la abandono; no 
por cierto. Antes bien, tengo en ella 
puesta una parte de mi corazón. De 
hacer]|a. fructificar se trata. ¿Que es 
muy difícil? No tanto como parece. 
EmpiTisas mucho más arduas se lian 
acometido con. éxito. Con la ayuda de 
Dios y de las buenas almas... ¡quién 
sabe, nuién sabe! 
SOLEDAD RUIZ DE POMBO 
A G I T A C I O N M A S O N I C A 
i ^e Roma recibimos el siguiente tc-
'«Srama: 
ROMA 15 
tiu* Centros catolices es objeto de mu-
•xtt cí>nientari0s uua noticia llagada dol 
fcnd ;|er0' ?egü" la cua1' ol Mini"stcrio Su-
Hj/3--110 es tá 'd i spues to á autorizar la co 
H,- Cl0n del Congreso internacional ma&o. 
br:.' ^"vocado en Homa, y en el que ha-
^aenU?6 tomar Paite el pci'ítico portugués 
«¡tan S Li.nia' alma de la iuason.:*na l u . 
'*€!caJ!+ y va,rias al:t-is personalidades, perte-
^•ites á las logias de Inglaterra. 
Contr600 qUO el Pri"cipal objeto do dicho 
^ t o ^ ? PF0011™1, trear dificultades y 
^Peeer la obra pacificadora del Papa. 
qn̂ lc?̂ 61"*011108 ocasi^e® hemos dicho 
PÜK¿ /uaIS0^;1'í1a. ^ agitaba en los 
^ . - U ^ M c para evitar que, 
lo V1' - i k "ueiTa- Cafase en 
^«•nío í n f T ^negable rosurgi-
^ las ¿;toí1('0 . que se ha producido 
E l telegrama de Roma que comen-
lauros confirma plenamente nuestros 
fundados prenuncios. 
Salta á los ojos que á ese Congreso 
inlrinacional de la masonería no po-
drían acudir representantes d'e los Im-
perios centrales, sino sólo de las poton-
cáas aliadas... 
Por desgracia, en esos pueblos la 
«unión sagrada» es muy relativa... 
Tan relativa, que solamente los cató-
licos se muestran fieles á ella... 
Sin improbarles, y hasta alabándo-
les su lealtad, nos permitimos opinar 
que, á título do patriotismo, no deben 
consentir queden impunes, y hagan 
breciia# cada día mayor, los asaltos 
de los anticlericales contra la Iglesia. 
Celebraríamos que Bossrlli adoptase 
la actitud que so atribulle á Salandra, 
adversa á la celebración de la odiosa 
Asamblea... 
P E M I CAI lTEI iA 
LOS TRIBUNOS 
D E L ARROYO 
o 
POR LOS MADRILES 
o — 
Tú, lector, conocías seguramente un tipo 
callejero de ((gran circulación» y que más 
de una vez t^ lüzo' sonreír con sus agude-
zas y sus estrambóticos reclamos. 
Era aquel ((charlatán» de esquina ó de 
plazuela, eternamente encaramado, sobre 
unos cajones y luciendo ora una levita an-
tediluviana, ora un rubicundo fez, ora am-
bas cosas, con unos deplorables pantalones 
remendados y un ((enlutado» cuello de ex 
camilla... Una legión de ücmóatenes, con 
la antedicha traza., ha expendido por todo 
Madrid, durante muchos años, «el infalible 
emplasto para los callos», (da milagrosa 
pomada para las heridas», «Jas hierbas 
egipcias» para (das toses», Kel licor «faraóni. 
co» contra el dolor de muelas» y un sin fin 
de «específicos» y chucherías «al módico 
precio» de un real ó un par de reales. Estos 
innúmeros y jocundísimos (tamos del arroyo» 
ten ían au ((parroquia» y sus oyentes muy 
devotos: Ja cocinera, al i r á la compra ; la 
aprendiza, que lleva un encargo; el mozal-
bete dé iiltramarinos, á qnieoi abruma el 
peso de una cesta repleta; el futuro juris-
perito, que busca un pretexto para ((fumar-
se» la clase de Penal ó de Canónico; los 
mozos de cordel, ((que esperan siempre», y 
loa buenos quintorros, en quienes el mar-
cial atavío no logró aiín escamotear al za-
galón lugareño, que abre la boca de asom-
bro ante las cosas más triviales, y ríe dando 
saltos como se ríen los niños.. . 
E¿to era el público de los popularísimos 
«sacamuelas» do antaño. Pero ¡ ah, lector, 
los «sacamuelas» también se europeizan y 
se ponen á tono con los refinamientos y oro-
peles del progreso! Si por ventura ía cu-
riosidad te tienta y quehaceres de mavor 
monta no to lo impiden, haz rumbo una 
•Uuxie <á asá explaaiada^ semiejante á un 
« campo atr incherado», que la piqueta de-
moledora á beneficio de la Gran Vía puso á 
Jos cuatro vientos junto á Ja Red de San 
Luis.. . 
Te será dado contemplar una pintoresca 
y «castiza» escena. Cien, deciento;.' indivi-
duos, con caballeresca y hasta atildada in -
dumentaria muchos de ellos, circundan un 
precioso automóvil rojo, sobre el cual se 
yergue pimipante y dominador un ¡(tribu-
no» de fornidas espaldas, muy moreno, muy 
coi-recto, con un aristocrático ó insolento 
colmillo de ero y un «numplet» de inglesa 
tela é irreprochable corte. La oratoria ex-
traparlamentaria de este hombre estupen-
do podría codearse con Ja de cualquier 
Melquíades más ó menos. 
EJi «tr ibuno deJ automóvil», que es, físi. 
caanente, el vivo) a-etrato de Monoayo, el 
gran actor de (la risa, domina los «iktigui-
llos» y ell gesto .soberanamento. Satír ico, 
tmgico, sublime a veces, sois «¡ah, señores!» 
y sus «¡ahora bien !», «¡no obstante!» «¡per-
mitidlmo, señores !», «saben» á Parlamento es-
paño], como sus (datines» de «todo á 0,65», 
en intercaüaciones prosopopeykias, a.creditan 
una erudición y una cuEtnra muy... al día, 
BJ inmenso corro de oyentes escucha sin 
piestañear. 131 «aristocrático» «sa/oamuelas» 
se descubre, y echando una mirada á la asam-
iblea, sonríe satisfecho... 
—¡ Señores !... ¡ Respetable y muy atoado 
público madriieño, que me lionra' con su 
(presencia!... j Ahí va mi sialudo ! 
E l orador hace uoiai pausa' magnífica y 
requiere un coquebón y e'"egantísimo pañuelo 
de seda, cura el que, parsimoniosamente, so 
Knupia los ilabios. E l «chauffeur» y ayudanto 
/le alarga unos cuantos reiojitos de pulsera 
y 'una cuchillita para abrir las tapas. 
—¡Señores!.. .—comienza, con voz un poco 
ronca, el «tribuno».—¡He aquí, en Ja reailii-
dad viva, el afamado «sic transit gloria mun-
di» !... ¡Un lustro ha, la venta en el arroyo 
era oficio v i l , y si no queréis vií, grotesco 
al menos! ¡Pelambres, piratas del cocido ta-
bernario con aína, perra gonda de Vaidepe-
ñas , denigraron la 'profesión!... ¡Expendían 
esos galopines «.pro domo sua», es decir, en-
gañando á. ustedes!... ¡Engañando! . . . ¿ Y 
para qué, señores que me escucháis? . . . 
¡ Aaa...aih !... ¡Pa ra 1 lev arfe á la «parienta» 
unas perras gordas para'el condumio!... ¡Es 
decir, para seguir sfufriendo hambre y con-
tinuar mostramlb ila total ausencia de lo que 
se aipellida ropa blanca!... ¡Ooo...oih, no, y 
mi l veces no!... ¡Aquello «fué», pero es pre-
ciso que no «sea»! 
¡ La plaza pública puede ser honrada por 
eil expendedor honrado á su vez!... ¡Yo, se-
ñores, perdonad' la ínt ima y pueril decliara-
ción, no tengo hambre; tengo unos miles de 
duros, base de mi trabajo, y poseo este auto-
móvil, qoio vuestro es, porque vosotros, pú-
blico generoso, me lo disteis!... 
¡Des:?'e este «auto», que es m i tienda, m i 
mostrador y mi casa, vendo por toda illa Pen-
ínsrJlla, y no es lujo lo del «auto», es, seño-
res, que me saldría más caro el tren para mi 
«dha.uffcur»-ayudanto y para este humilde 
servidor!... 
¡ Exccdíme, en verdad, en el exordio; por 
dondo se conoluj-e que «al grano» hemos 
de i r ! . . . . 
¡La guerra europea!... ¡Sangre, extermi-
nio por doquier, ofensivas, naufragios, tor-
pedeamientos !... i Terrible, señeros !... «¡ NL-
Jñl novurn sub solé!».. . { A h , «voe victis»!. . . 
ó «¡Buenas noches!», que dijo, me parece, 
Campo amor!... 
¡Y ved, sin embargo, «mutas, mutandi», 
oómo ila guerra os va á beneficiar ahora, y 
á mí también! . . . ¡Contempi'ad estos reiojitos 
de pulsera!... ¡Máquina, «áncora»; montaje, 
ruibí s; intercambiable!... ¡Soberbio todo!.., 
| «Tnnneau» legítimos!.. . ¿E/n una joyer ía? . . . 
¡Aaah, sí.. . seguro... sesenta, setenta y cin-
co pesetas!... ¡La íuz, el escaparate," ila... 
«co'ni», hermanos míos!. . . ¡Yo, sin «coba», 
en pleno «veram est quod est», os regalo es-
tos retojeia, que regaladlos son en el mareante 
é hiperbólico precio do... ¡ ¡doce perebas!!... 
¡ Doce pesetas, s í ; porque yo no vendo por 
«perras gordas», señores míos !... i Y ahora!... 
¡ J a . . . ja . . . ja! . . . ¡Oídme; me gano en cada 
reloj! . . . ; Cuánto diréis ?... ¡ Ja . . . ja. . . j a ! . . . 
¡ ¡ L a s doce pesetas!!... ¿ P o r qué os asom-
brá i s ?... ¡ No soy el Cín ico de Aten as! ¡ No !... 
¡Soy un hombro sincero, soy español! . . . ¡Eso 
me gano porque estos reCojes, adquiridos ipor 
mí en número de 2.500, no los pa.gué, no 
•pudo pa-nrlos; Haí ¡guerra se interpuso, y 
aquí e s tán! . . . 
E l miaisnífico buRcavidias se enjuga el sudor. 
—¡Señores, yo no suplico nunca, no «im-
pongo» jamás, no ruego dos veces!..,' ¡Mi 
avudante entreorará los relojes que de él so. 
licitéis!. . . ¡Público que me escuchas!... 
¡Oooolh, quién te 'habría de decir á t i y al! 
Jiomíbre que te dirige la palabra, que la gue-
rra, exterminadora, «azotum gílobi terraqne», 
traernos habría este pequeño y oomiponsador 
beuofirio!... ¡ Qué grande es lo ignoto 1... ¡ Oh, 
público!. . . 
. . .Y vende cien reüojes, lector. 
CURRO VARGAS 
L O S A U S T R I A C O S E V A C U A N C Z E E N O W I T Z 
LOS FRANCESES TOMAN UN K I L O M E T R O D E TRINCHERAS 
A L E M A N A S A L SUR D E M O R T - H O M M E 
F U E R T E S C O M B A T E S E N E L M O N T É L E M E R L E 
FRANCIA.—El parte francés insiste en que mantienen un kilómetro de trincheras alemanas, al Sur deMort-
Homme, y que lian cogido 200 soldados y seis oficiales. E l comunicado alemán dice, que los franceses fueron 
rechazados, dejando ocho oficiales y 268 hombres y material. Añade que se han registrado luchas de infan" 
teria, favorables para los alemanes, en el desfiladero de Thiaumont. 
RUSIA.—El parte alemán dice que los rusos dirigieron sus esfuerzos contra el frente que manda el conde 
Bothmer, siendo rechazados, dejando 400 prisioneros. E l parte moscovita dice que, en Baranowitch, ante el 
empuje alemán, hubieron de replegarse. La ofensiva del general Brusiluff continuó ayer, haciendo más pr i -
sioneros austriacos y cogiendo material; pero añaden que los aüstiñacos contraatacan y se consolidan. E l to-
tal de prisioneros austriacos es: un general, tres coroneles^ 2.467 oficiales, cinco médicos y 150.000 soldados,. 
con importantísimo material. 
I T A L I A . — E l parte de Cadorna dice que los austriacos intentaron romper la línea Adige y Brenta, sin conse-
guirlo. Diez y ocho batallones austriacos atacaron, varias veces, en la alta meseta de Asiago, para coger el 
monte Lemerle, siendo rechazados, con pérdidas grandes, y dejando 284 prisioneros. 
. . A SITUACION 
MILITAR 
E N R U S I A 
El que mucho abarca, poco aprieta... E l 
que sigue dos liebres, no coge ninguna... No 
se puede repicar y andar en la procesión.., 
¡Basta , Sancho! ¿A qué esa letanía de re-
franes?.,. Pues á santo de que tantos y tan. 
tos son ya los partes oficiales rusos en que 
hablan de millares de prisioneros, sin que 
el número de cañones cogidos esté en la re. 
Jación que debía estar con respecto á los 
liombres apresados, que ya no hay sino ren-
dirse ante la evidencia y dar por bueno lo 
que absurdo parecía . Los ausbroluíngaros. 
creyendo, acaso, que el ejército ruso no era 
capaz de reaccionar, ó quizá per otras cau. 
'sas, han debido llevarse del frente ruso las 
mejores tropas á I tal ia , y con ellas grau 
parte del material de arti l lería, y ante la 
formidable acometida rusa, he aquí que, 
amén de las pérdidas sufridas en hombres, 
en material y en terreno, en Galitzia, Bu-
kovina y Wolhynia, han tenido que detener 
en I ta l ia una ofensiva que llevaba trazas de 
ser una de las operaciones más geniales de 
esta guerra y de resultados más decisivos. 
El porqué abandonaron lo principal para 
atender á lo secundario, el Estado Mayor 
aust rohúngaro lo sab rá ; pero ahí están ios 
hechos con sus sangrientas disciplinas, cas. 
tigando el error de querer abarcar mucho.. 
de perseguir dos objetivos simultáneanurnte 
sin fuerzas n i material suficiente, y de re-
picar en Rusia y andar en la proecáon ita. 
liana... Cuando escribí un artículo el pa-
sado invierno, que en otras ocasiones he sa-
cado á colación, t i tulado «La futura ofen-
siva», imaginé que, dando de lado los Im-
perios centrales á los demás frentes, ataca-
r í an en el orientaJ. y precisamente en el 
sector donde Jos rusos atacan. Aquí del cé-
lebre cabo. Media vuetta á la derecha es lo 
mismo que media vuelta á la izquierda... 
sino que es todo lo centrario... Avanzarán, 
camino do las productivas tierras negras... 
¡ Y han sido los rusos los que de las tales 
tierras han venido á desbaratar casi las lí-
neas tan cuidadosa y sabiamente organiza-
das!... Me equivoqué (alborozo en ¿V miedo) ; 
Jtero pregunto yo : ¿si siguiendo á la de-
fensiva, en I ta l ia , los .ausitrehúngaros no 
hubieran desguarnecido su frente ruso, y. 
terminado el deshielo, hubieran atacado por 
t t . i i i , 





el Sur de Rusia, como yo presumía, habría 
suílrido su Jínea la? abolladuras que hoy 
presenta, y que me duelen como si la línea 
recta que ocupaban Ja hubiera yo mandado 
trazar, ya que por casualidad sonó la flau-
ta y se pararon donde yo dije alto?... Ima-
gino que no. En fin, á lo hecho, pecho, y 
doctores tienen en los Imperios centrales 
que so encargarán de recetar los emplastos 
•necesarios para que esas convexidades que 
la línea presenta hacia Occidente, en con. 
cavidades se tornen, y ya hace días que á 
remediar en lo posible el desaguisado deben 
Jiaber atendido, pues el lector, con los di-
ferentes croquis á la visita que do esta re-
gión de Rusña he publicado, podrá obser-
var que, si al Oeste de Olyka comenzó la 
lucha y hoy están los rusos en Saturzy; 
que si se ba t ían en la orilla oriental dol 
Strypa v ahora so baten en la orilla opues-
ta , y que si los austrohúngaros han teaiidb 
que renlegarse do las márgenes del Dniés-
ter á las del Pnnth, ciertamente que han 
tenido que retroceder en casi todos los pun-
tos do la línea atacada; pero el retroceso 
no está tampoco en relación con la masa 
enorme de los invasores; que si en Verdun 
se ha visto un diluvio de acero como jamás 
se vio, contra los austrohúngaros ha des-
cargado, una masa de hombres como nunca 
se halló reunida en los campos de batalla, 
y más de lo conseguido en conquista de te-
rreno parece que debieron haber logrado los 
que han apresado 120.000 soldados, 1.629 
oficiales (obsérvese que ayer decían que eran 
1.700), 130 cañones (poco más de uno por 
mi l hombres, ouando lo menos debieran ser 
cinco por mil) y 230 ametralladoras, amén 9 
de las bajas que habrán sufrido los austro, 
húngaroalemanes, que no liabrán sido pocas; 
pero no Jes i rán á Ja zaga Jas pérdidas rusas 
en muertos y heridos, y ésta acaso sea una 
de Jas causas del lento movimiento hacia Oc-
cidente do los moscovitas. Se arreglará el 
descompuesto retablo, y maese Pedro ter-
minará por darse por contento; pero hay 
que confesar que los golpes dados en Galit-
zia y Wolhynia repercut i rán en I ta l ia y 
Francia y aun quizá en Armenia, y que ha-
brá que dar al olvido estudiados planes para 
pensar en otros nuevos. No debe ser muy 
agradable para un sastre tener hecho uoo 
traje y verse obligado á hacer otro porque 
al cliente le hayan salido jorobas; pero,,en 
fin, ¡mientras que haya paiio! ¿Qué dicen 
los partes? ¡Ah, s í ! Pues dicen los rusos 
(véase el croquis número 1) que en la ca-
rretera que conduce á WJad'imir Wolynskij. 
el enemigo opone encarnizada resistencia, 
habiendo combates violentos al Oeste del 
pueblo de Saturzy; que a l Oeste de Dubno 
rechazaron al enemigo y avanzaron al otro 
lado (¿cuál será el otro lado?) de Demi. 
dowka (hace dos ó tres días dijeron que 
liabían llegado á este punto), avanzando 
también al Sudoeste (y no al Sudeste, como 
dice el parte) do Dubno y apoderándose de 
Kosin (que no está, según cree Le T.emps, 
sobre el ferrocarril de Rowno á Lemberg). 
En la región de Haiworonka y Bobulince 
se apuntan éxitos los rusos; al Nortle de 
Buczacz tuvieron que rechazar poderosos 
contraataques. A l Sur del Dniéster ocupa-
ron la ciudad de Sniatyn, y luchaban por 
la posesión de la cabeza de puente de Czer_ 
nowitz. 
Tienen la palabra los alemanes. Y dicen : 
que el ejército del general conde de Both-
mer rechazó, cerca y al Norte de Przowloka 
(en la región de Bobulince, que decían los 
rusos que habían hecho retroceder á sus 
enemigos), varios ataques efectuados por los 
moscovitas en compacta formación. 
Les toca hablar á los austriacos. Y vamos 
de Norte á Sur para entendernos mejor. 
Entre el ferrocarril Ro\vno_Kovcl y K o l k i , 
empleando los rusos nuevas divisiones, qui-
sieron atravesar el sector formado por los 
ríos Sbochod y Styr, siendo rechazados, con 
elevadas pérdidas . A l Sur y al Oeste de 
Luzk, la situación no ha cambiado. Y enmo 
el parte de Viena que copio es del 10, á la 
una de la mañana , y el de los rusos del 15, 
quiere decir que no deben haber pasado de 
Saturzy. A l Noroeste de Kpemonez han sido 
rechazados los ataques rusos. En Wis-
niowczyk se combate encarnizadamente. En-
tre ol Dniéster y el Pruth, ningún aconteci-
miento do importancia, aparte de haber re-
basado un poco los enemigos Ja Jínea Horo-
dcnka-Sniatyn. Agua arriba de Czernowitz, 
los austrohúngaros impidieron que Jos r u -
sos pasaran eJ Pruth, y al Norte de Czer-
nowitz y Sur de Bojan fueron recliazados 
sus ataques.' *< 
Síntesis. En Ja dirección de las tres fle-
chas marcadas en el croquis es donde se lu-
cha con más vigor, siendo en el sector cen-
t r a l donde, sin duda, encuentran los rusos 
más resistencia ó atacan con menos fuerzas, 
pues es donde el adelanto es menor, que 
aun no han bebido agua los caballns de los 
cosacos en el Zlota Lipa, cuando hace mu-
chos días dijo Le Temps que ya habían lie. 
gado á este río. 
Y si, como he supuesto, los golpes dados 
en Galitzia y Wolhynia lian de repercutir 
en lejanos teatros de operaoiones, ¿cómo no 
han de hallar eco en la misma Rusia, en el 
sector Norte? (Véase el croquis número 2.) 
Olvidemos lo del cañoneo violento de la ca-
beza de puente de Ikskull por los alemanes 
y el intento de artaque de éstos al Sur de 
Smorgony, para fijamos sólo en lo que dice 
el parte oficial ruso acerca de lo que ocurre 
en la región de Baranowitch y zbáa al Sur, 
hasta la Podlesia. Hablan as í : (¡Hubo en la 
jornada de ayer (se refieren al d ía 14) va-
riofe encutenjtros con considerables núcleos 
enemigos...ía Ya están ahí. . . Aprendan los 
aliados (les iuglt^ci todo). En la gue-
rra , donde las dan, las toman, y callar es 
bueno, qne si un día se pueden lanzar burras, 
al siguiente hay que exhalar quejidos; pero 
si justo es dar paz á la lengua, hay que 
poner en movimiento las piernas, que el 
secroto de la guerra, según el mariscal de 
Sajonia, esíaba en ellas... ¿One muelen á 
golpes á los defensores do Verdun?... ¡Y o ré 
lo hornos de hacer! Admiremos su heroica 
resistencia y esperemos que la tormenta des-
cargue por nuestro frente. Reverso de la 
nudalla... ¿Que al Sur del Pripet la for-
tuna les ha vuelto la espalda á los austro-
húngaros? Pues a) Norte del Pripet hay ya 
considerables núcleos de soldados de los I m -
perios centrales, que van á intentar sujetar 
la tornadiza fortuna, para atarla a l carro 
de su gloria, y los rusos que desde Luzk 
hacia Kowel marchan, tendrán desde ahora 
que tener puesta KU vista al Norte de Pinsk. 
por lo que por Baranmyitch pudiera tronar. 
Días de fiebre y de palpitante interés 
para los que leemos la historia á la sombra 
de xxn árbol, quizá, ó arrellanados en una 
butaca, pensando que la vida es buena... 
¿Qué nu serán para esos hombres que escri. 
ben esa misma historia con la punta de en 
ouchillo.bayoneta, y que entre ríos de san-
gre anuncian á la Humanidad que algo nue-
vo va á nacer? 
E N L O S D E M A S F R E N T E S 
En Francia, cañonazos; sobre todo en laí 
orillas del Mesa, al Norte de Verdun, y 
un ataque de los franceses al Sur del Mort« 
Homme, que les permit ió apoderarse de una 
trinchera, tres oficiales y 127 soldados. En 
I ta l ia , bombardeo al Este del Trentino, sin 
que la línea se haya modificado, y un ata-
que de les italianos en el sector de Mont< 
falcone (bajo Isonzo), por el qua k^raroa 
tomar unas trincheras y coger 488 prisione-
ros, siete ametralladoras y gran cantidad 
do municiones... Los ataques, dicen de Vie.» 
pa, fueron, en su mayor parte, rechazados. 




O So /oc /Se •4 M./o/r,r/roj, 
permiten proclamar la ley marcial, y loí 
periódicos aliadófilos de Salónica protestan 
porque aun no hayan desmovilizado loa 
griegos. ¡Cómo se entiende!... Mire el rey 
Constan bino bien lo que hace, que aun voy 
yo, pecador de mí , á intentar el subirme 
á sus barbas... 
En dirección á Bagdad... Verde y con asas 
de dirección, telegrama ruso... Pues sí, en 
dirección á Bagdad detuvieron la ofensiva 
de importantes fuerzas turcas que les están 
demostrando á los rusos que una cosa es 
tomar Erzerum y Trebisonda, y otra, inten. 
tar marchar sobre Constantinopla, el Medi-
ter ráneo ó el golfo Pérsico.. . Y hago punto, 
que la guerra va para largo, y tiempo so. 
brado he de tener de ermborronar cuartil la». 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica. X 
NOTA Ruego á los lectores que l-.jesn 
adquirir un libro que,-accediendo á los dc-
iseos de muchos, voy á publicar acerca do la 
guerra, me lo mamiifiesten, para sabor apro-
xiimadamento los ejemplares que he de t i r a r . 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no ms 
envíen hasta que el libro se publique. 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
ü l l OE V I L I J I I I M 
NORMALIZA I O S RIÑONES 
Las teorías de! general Bmsilow 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
Ñ A U E N 16 (0,30 m.) 
En la Corte del zar aumenta la opinión 
contraria al general Brusilow, que sacrifica 
más gente aún que el gran duque Nicolás. 
Leía Círoufos militaros d-eclaran que las 
pérdidas son tanto mas alarmantes -•aanto 
que en el frente Sudoeste están todas las 
tropas bien instruidas. 
Una orden del día^de Brusilow manifiesta 
que podían sacrificarse hasta millones da 
soldados, mientras qU'O so consigáis éxitoi 
visible^. 
S á í a Z o 17 de Junio ¿ e I9¡6 . 




La «Gaceta» publica una, mieva lista, en 
la cm\ figuran 27 casas españolas^ quo tie-
jien reí aciones con Alemania, y con -las cua-
les queda prohibido á los habitantes <3el 
Reino Unido sostener relaciones comerciales. 
E L D E B A T ¿ 
M A D R I D . A ñ o V I . V 
V E F R A N C I A 
A T A Q U E S FRANCESES 
R E C H A Z A D O S 
o 
L O S GALOS STJFEEX SANGRIEN-
TAS BAJAS EN HOMBRE MUERTO 
• o 
A. L A DERECHA DEL MOSA, FUEGO 
D E A R T I L L E R I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 16 
Bn la orilla izquieoid'a del Mosa, ios av-
illanes d'ieron en la noche última varios con. 
tratitaques contra las trincheras en las pen-
dientes Sur del Hombre Muerto, que les to-
mamos ayer. Todos sus intentos fracasa-
ron. 
• E l toben de prisioneros alemanes hechos 
ayer en este ¡punto es de 180, eutro olios 
cinco oificiaíles. 
En la orilla derecha, á las seis de la tar. 
dte, los allemanes dieron una poderosa ofen-
si va contm las iposiciones ail Norte ü e la for-
tificación de Thiauinont, desde la cota 321 
hasta las cercanías de la 320; el fuego de 
ametralladaras y fiisilería die lo© franceses 
, (maiJogró todtos los ataques y causó al ene>-
Baijgo fuertes (pérdidas. 
A las veinte de la noche, dosprues de vio-
lento hombardeo dle grueso calibre, los ale-
manes intentaron un ataque contra las 
trincheras detl Tindero Sur del bosque do la 
Caillette, impidiéndoles nuestro t i ro de con-
tención pudieran llegar á salir de sus t r i n -
cheras. 
En todo etü resto del frente, hubo anoche 
•ctividad intermitente do artilloría. 
• * * 
PARIS 1G 
La Conferencia económica de los aliados 
lia continuado sus deliberaciones ayer por 
la tarde, hasta cerca do las siete. • 
Esta mañana , diferentes delegaciones con-
sultaron entre ellas, siu que haya habido se-
sión plenaria. 
Esita tarde y mañana por la tarde la con-
ferencia con t inua rá ; pero no se sabe toda-
r í a , á pesar del espír i tu metódico con el cual 
las cuestiones están examinadas, si los t ra -
bajos podrán ser terminados mañana mismo. 
A l terminar sus sesiones la Conferencia pu-
blicará una declaración, como lo hizo la 
Conferencia de los Gobiernos aliados en el 
unes de Marzo. 
• » * 
PARIS 16 
La Cámara, habiendo acordado, por 412 
Totes contra Í38, com-tituírsc en Comité se-
creto, suspendió su sesión á las dos y media, 
para la evacuación do las tribunas y la ex-
pulsión de toda persona ajena á la Cámara . 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
PARIS (Torro Eiffel) 16 
Parte de las once de la noche : 
Actividad intermitente de la art i l lería en 
©1 transcurso de la jornada sobre ambas ori-
llas del Misa, No hubo acción de infanter ía . 
Se confirma que, mediante el ataque ve. 
ráficado ayer sobre la vertiente Sur de Mort-
Eomme, los franceses conquistaron trinche, 
ras enemigas en un frente de aproximada-
mente un kilómetro. Todos los intentos ale-
manes para desalojar á los franceses de es-
tas posiciones han fracasado completamen-
te. E l número de prisioneros hechos por ios 
frnceses se eleva á más de 200 hombres, en-
tre los cuales hay seis oficiales. 
Nada nuevo digno de mención en el res-
l o del frente. 
• » * 
ÑAUEN 16 (11 n.) 
Dicen del teatro occidental de la guerra 
«fue en la orill|a izquierda del Mosa los 
franceses, con fuertes contingentes, ataca-
ron la vertiente Sur del Hombre Muerto. 
Despnés de haber logrado, temporalmente, 
poner pie en nuestras posiciones, fueron re-
dhazados por medio de un corto contraata-
que, dejando en nuestras manos á ocho ofi-
ciales y 238 hombres. Además, apresamos 
barias ametralladoras. A úl t ima hora de la 
noche, eH enemigo repitió su ataque, pero no 
tuvieron éxito sus ataques contra las líneas 
slem^nas lindantes á ambas orillas del r ío. 
£ 1 enemigo sufrió bajas sangrientas. 
En la orilla derecha del Mosa, aparte de 
algunas luchas de infanter ía insignií icintes 
y favorables para nosotros en el desfiladero 
de Thiaumont, la lucha se limitó á un in -
tenso fuego de ar t i l ler ía . 




En la noohe del 13 vZ 14, nuestros torpu, 
Seros atacaron á un convoy, compuesto de 
varios vaipores enemigos, escoltados militar-
mente. 
Durante ila lucha con la escoílita hundimos 
«dos de estos buques, tipo de pequeños tor-
pederos, y un ernoero auxiliar, cuya t r ipu-
Oación quedó en nuestro poder. 
No tuvimos pórdidlas n i averías do ningu-
ma clase. 
Los vapores enemigos tomaron rumbo, pre-
cipitadamente, hacia aguas territoriales sue-
cas, por lo cua3 no pudimos perseguirles. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 17 
Una escuadra de hidroaviones bombardeó, 
«tarante la noche del 15 al 16, los depósi-
tos ferroviarios de Portogruaro y de La t i -
sana y la línea ferroviaria, entre Portogrua-
Xo y Latisaua. 
Una segunda escuadrilla bombardeó pro-
fusamente la estación y depósitos militares 
de Motta-di-Liv«nza. 
Una tercera escuadlra bombardeó también . 
Con éxito, las posiciones enemigas de Mont-
falcone, Saueancdian, Pieres y Bestrigna. Se 
pudieron observar varios blancos' en las esta-
cdonea y posiciones, y pudieron apreciarse 
•arios violentos incandios. 
A pesar del violento bombardeo á que fue-
i o n sometidos todos los aviones, regresaron 




Comunica el Ministerio dé la Guerra que 
Jio ha cambiado la situación en Mesopo-
tamáa. En la orilla Norte del Tigris,, al 
Este de Ku t , hemos adelantado nuestras 
trincheras hasta una distancia de unos 200 
^netros de las posiciones turcas do Saunaiyat. 
' Sobre la orilla Sin* hemos ocupado posi-
ciones avanzadas en Iman-Mansura, á tres 
inillas y media a¿ Sur do Maga sis. 
No se señala ningún combate en la l ínea 
•-idel Eufrates, exoopto una riéquéfia expedi-
ción que se emprendió para castigar á los 
' é rabes , que con persistencia cortan los hilos 
telegráficos, a l Norte del lago de Hainar. 
\ Durante la noche dej 14 de Jimio, nuestra 
Caballería hizo una incursión en un campa-
mento hostil árabe y capturó 299 carros car-
gados de grano y cierto número de carneros. 
Sobre el Tigris fueron hundidas tres bar-
Cazas por la arti l lería turca el 10 de Junio. 
Los anteriores incidentes son 5a base del 
parte fantástico turco del día 15 de Jumo. 
V E S Ü S I A IMPRESIONES 
UN GRAN BOTIN 
DE GUERRA 
MAS DE 150.000 AUSTRIACOS 
PKISIÜNEEOS 




En el frente del Dvina, y al Suroeste deii 
lago Narotch, la artilleria enemiga cañoneó 
en diversos puntos violentamente nuestra* 
líneas, siguiendo unos intentos alemanes pa-
ra salir de sus trindioras, siendo rechazado 
completamento el enemigo. 
En la región de Baranovitchi hubo com-
hate local, durante el cual nos apoderamos; 
en un principio, do las líneas ad\-ersarias; 
pero después, ante el empuje alemán, hu-
bimos de replegarnos hacia el punto de par-
tida. x 
La ofensiva dé las tropas de Brusiloff ha 
continuado ayer. 
En varios sectorés del frente hicimos más 
prisioneros y tomamos nuevo matoriail de 
guerra. 
l^1 enemigo continúa dando contraataques 
en algunas puntos, consolidándose en sus 
nuevas líneas. 
Según informes complementarios, ascien-
den las cifras de prisioneros y trofeos á lo 
siguiente: 
Un general, tres jefes dé Tejimiento, 
2.467 oficiales, cinco médicos mayores y unos 
150.000 soldados. 
Cogimos también 160 cañones, 266 ame-
trailadoras, 131 lanzabombas y 32 lanzami. 
ñas . t 
* * * 
RETROGRADO 16 
A l evacuar Czernowitz, los austriaoos han 
procedido á ciertas detenciones. 
Se han llevado también todo el material 
ferroviario de la estación, enviándolo hacia 
Ilskani. 
» » * 
' LONDRES 16 
Según un telegrama de Retrogrado á la 
Agencia Reuter, los austriacos han evacua-
do Czernowitz. 
Las autoridades austríacas han realizado, 
antes de abandonar la ciudad, varias de-
tenciones. 
El material de ferrocarril quo se hallaba 
en la estación de Czernowitz. ha sido enviado 
á una estación de la frontera. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF1CO 
ÑAUEN 16 (11 n.) 
También ayer los rusos dirigieron sus es-
fuerzos contra el fuente del ejército del ge-
neral conde Bothmer, al Norte do Trzewloká. 
A raíz de un ocntraataque, cayeron en 
nuestras mauos 400 hombres. 
* « « 
ÑAUEN 17 
Parte oficial de Viena: 
A] Sur del Dniéster los austrohúngaros re-
chazaron á la caballería enemiga. Aparte 
de esto, en esta zona sólo hubo ^cara-
muzas. 
A l Oeste de Visniowczyk continúan los 
asaltos de las columnas rusa^ contra las 
posiciones austrohúngaras . Quedaron en ma-
nos de los defensores' dos oficiales rusos y 
400 hombres prisioneros. 
En Tarnopol no ha ocurrido nada digno de 
mención. 
En Volhynia se1 están desarrollando en. 
todo el frente nuevos combates. 
Sobre el Stochod y Styr fueron rechazados, 
repetidag veces, varios intentos de vadeo 
por parte del enemigo, el qne, como siem-
pre, sufrió considerables pérdidas. 
DE ITALIA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M I L A N 16 
M . Somnino conserva la cartera de Nego-
cios Extranjeros. 
El ((Corriere délla Sera» advierte que 
M . Salandra mismo ha insistido, cerca de 
M . Sonnino, para invitarle á conservar sus 
funciones. 
M : Barziilai ha prometido apoyar al Go-
bierno en la realización de la obra nacional. 
El ((Secólo» comenta la aceptación de 
M . Sonnino en los términos siguientes: 
«M. Sonnino ha puesto á su aceptación cier-
tas condiciones; pero, en cambio, ha acep-
tados otras. Debemos tener confianza en la 
rectitud y la lealtad de su carácter .» 
La formación, prevista, del Ministerio ha 
inspirado á las fracciones intervencionistas 
de*Milán una orden del día, de satisfac-
ción, en la cual declaran que suspenderán 
toda agitación. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
COLTANO 16 (11 n.) 
En la región de Adige y do Brenta, el ene-
migo in tentó ajlbr romper muestras líneas. 
No logró su intento debido á quo nuestras 
líneas están muy reforzadas en todo el fren-
te. En el valle de Lagarina, y en la noche 
del 15, fuertes contingentes enemigos qui-
sieron penetrar, por sorpresa, en nuestras 
posiciones de Sorravallo y dé Conzugna. A 
raíz de una lucha intensa, las columnas 
enemigas huyeron, al amanecer, debido al 
fuego oertetro de nuestra artillería. Después 
de una tentativa nocturna, en la meseta 
de Camipigllia, cíl enemigo se limitó ayer á 
bombardear nuestras posiciones. 
En la alta meseta de Asiago, y después 
de una vioilenta preparación do art i l ler ía , 
el enemigo, en masa do 18 batallones, atacó 
varias veces en nuestro fronte del monte 
Lemerle. Cuantos asaltos efectuaron fueron 
rechazados por nuestra ar t i l ler ía , yéndose 
á estrellar contra nuestras Jíneas, delante 
de las cuales ed enemigo dejó abandonados 
montones de cadáveres. A raíz de un con-
traataque muestro, en el monte Lemerle, 
apresamos algunos prisioneros y dos ame-
tralladoras. En conjunto, tomamos al ene-
migo, á ra íz de esta acción, 284 prisioneros. 
En lo demás del frente, hasta el mar, no 
ha habido aoontecimiientos dignos <Ie men-
ción. 
• « » 
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Parte oficial de Viena: 
En la alta meseta de Doberdo, en la par-
te Sur, terminaron los combates con el re-
obazo de los ataques enemigos; asimismo 
racasaron ofensivas italianas contra posicio-
nos aisladas áust rohúugaras en los Dolo-
mitas. 
En la alta meseta de Asiago so están 
desarrollando vivos combates de ar t i l ler ía . 
En la zona de Ortler ( ?), los aus t rohún-
garos se apoderaron del Jukat t y de la al-
tura de Madatsoh, que se halla de t rás de 
la primera. 
Españoles condenados en Francia 
«Le Matin» llegado ayer á Madrid pu-
blica un telegr{«ma de Marsella, que dice : 
«El Consejo de guerra de la 15.» región 
ha condenado á deportación perpetua al sub-
dito español Juan Vacbiez, domiciliado en 
Barcelona, por el delito de haber suministra-
do socorros en municiones á los enemigos del 
Estado, procurándoles e] metal necesario 
para la preparación de gases asfixiantes. 
E l acusado, que estaba en libertad pro-
risional bajo caución de 50.000 francos, ha 
sido juzgado por contumacia. 
Sus dos codelincuentes, Cruells y Miró, 
habían sido condenados el 4 de Mayo último 
á diez años de presidio y veinte do inter-
dicción de residencia. 
U N ' ' T I P O 
o 
-EMILIO EAGUET 
¡Ahí No suelen ser muy amados los escri. 
tares que se consagran á la crít ica, sobre 
todo á la teatral. 
Si alaban, no se les agradece, porque el 
encomiado juzga archimerecidas sus alaban-
zas. 
Si censuran, se les odia, porque jamás f' 
vaimleado conviene en la justicia de los azo. 
tes que le infligieron. 
Si callan, se atrihuye á treta su omisión 
y se dice que practican el complot del silen. 
ció... 
Sin embargo, en Francia ha muerto re. 
cientemente Emilio Faguet, crítico, y crí-
tico de teatros, y he aquí cómo da la triste 
noticia uno de los más celebrados comedió, 
grajos franceses, Mauricio Donnay: 
((Yo sé que uatedes (el gran público) eran 
amigos do Faguet, y que al saber su muerte 
han tenido una gran pena.» 
¡Has ta en esto fué excepcional el insigne 
historiador de aLa literatura francesa en 
el siglo X I X » ! 
Los epítetos de «bueno»), ^encantador», 
^original», iban siempre adosados á su nom-
bre en tertulias literarias, en saloncillos de 
teatros, en librerías, en camerinos de ar. 
tistas y de actores... Saint-Beuvc, su anie. 
cesor directo, aquel cuyo hueco vino á lie. 
nar Faguet en la república de leis letras, 
no tuvo igual suerte, según sus biógrafos, 
sino la diametralmentc contraria... ¡ S o m -
bré más aborrecido de los otros hombres y 
menos amado de las mujeres!... F u é el i n -
fierno en vida del paradójico autor de «Vo-
lupté». . . 
Pero volvamos á Faguet. Ve extraordi-
naria erudición, de talento muy profundo, 
asiduo en el trabajo, fácil de estilo, porque 
escribir constituía un placer para su entu-
siasmo artíst ico, que jamás decayó, fué, ante 
todo y sobre todo, un «tipo», un «excén-
trico». Especie de «estudiante honorario y 
perpetuo», nunca dejó de residir en el ba-
rr io latino, n i en el lenguaje familiar re. 
wunció á su jerga... 
Cuando escribía las críticas teatrales en 
el «Journal dés Vebats», afirmaba que sus 
éxitos eran debidos á que casi todos los tea-
tros estqn del lado allá del r ío . E l paseo for. 
zoso que para volver á su casa había de dar, 
atravesando medio Par í s , decía le inspiraba. 
A l pasar por un puente solitario, entre doce 
y una y media, en un simón cuyos crista-
les trepidan, y bajo un cielo estrellado ó 
nuboso, al entrever la mole de Notre Vame, 
cuyos aspectos, tan múltiples, le eran tan 
familiares, «sintió» muchas veces la obra 
dramát ica cuyo estreno acababa de presen, 
ciar, y planeó los finos y vibrantes estudios 
que le llevaran bajo la cúpula de los inmor-
tales... 
Va ya para dos lustros que el incorregible 
bohemio pusiera absoluto y rígido orden en 
su descentrado vivir . Figuraba en la p ié . ¡ 
yade de escritores ilustres antirrevoluciona- i 
ríos y aun clericales. 
Sencillo siempre, lo fué más a ú n en su 
muerte cristiana y ejemplar, prohibiendo ¡ 
cualquier linaje de honras: coronas de fío. | 
res, discursos, piquete de soldados, etcéte-
ra, etc. . i 
/Descanse en paz el católico sincero, el 
buen patriota, el hombre maravilloso, que 
supo el arte desconocido de escribir equita. 
tivamente medio siglo acerca de novelistas, 
poetas, dramaturgos y cómicos, sin herirles 
la vanidad ilimitada y en carne viva, y 
sin crearse un enemigo! 
Vccididamentc, fué muy «originol», fué 
un atipo»... del que se ha. roto el mohle... 
R A F A E L R O T L L A N 
E N BAPCELONA 
HUELGA GENERAL 
DEL ARTE TEXTIL 
E L A L I G E R A M I E N T O D E L D E B A T E 
OPEPA I T A L I A N A 
250 FABEICAJS PARADAS 
26.000 HUELGUISTAS 
El Sr. Ruiz Jiménez dijo ayer mañana 
quo las noticias que había recibido de Bar-
celona colocaban la situación del conflicto 
ubrero text i l en el mismo estado que el jue-
ves. 
La tranquilidad, es completa. 
Anteanoche so repitió un alboroto, por 
consecuencias del cual fué detenida una mu-
jer, y luego se la puso en libertad. 
Las fábricas paralizadas son 250, y el nú-
moro de huelguistas asciendo á 2G.000. 
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E l estado de la huelga es e] mismo de 
ayer, con pocâ s variaciones. E l paro es com-
pleto, excepto en los distritos de Atara-
zanas y del Hospital, donde todavía funcio-
nan algunas fábricas. 
También oontinúan sus labores otras dos 
fábricas en Pueblo Seco, y la mayoría de las 
que ostán emplazadas en el distrito de la 
Universidad. 
Las once fábricas del distrito de Puig 
Mart í , de la barriada de 'Gracia, que ayer 
proseguían su» labores, han cerrado ya ; con-
tinuando, ;en cambio, las fábrica-s de la ba-
rriada de San Gervasio. 
En las primeras horas de la mañana, el 
inspector general de Seguridad, Sr. Riquel-
me, visitó, en automóvil, las barriacTáa fa-
briles, para cerciorarse del exacto cumpli-
miento del servicio de vigTíancia montaJo. 
En la* plazas do España y de Cataluña 
se situaron esta mañana fuertes retenes de 
policía, con objeto de evitar prontamente 
cualquier intento de alteración del orden. 
Según las estadísticas registradas por la 
policía en la Inspección de Seguridau, as-
cienden á 233 las fábricas de tejidos, con 
un total de 23.780 obreros. 
Sábese, no obstante, que esos datos son 
incompletos, y que, en número redondo, el 
de fábricas' es de 250 y de unos , 26.000 los 
obreros en ellas empleados. 
Han seguido trabajando 77 fábricas, con 
6.550 obreros. 
Esta mañana, grupos de mujeres acudie-
ron á la fábrica de los Sres. Pompill y Com-
pañía, lanzando contra el edificio vanas pie-
dras y rompiendo bastantes cristales. 
En la calle del Parlamento hubo de inter* 
venir la fuerza pública para disolver varios 
grupos de obreros. 
La característica de la huelga en el día 
de hoy es la del retraimiento, siendo me-
nor el número de obreros que desdo las pr i -
meras horas de la mañana transitan por las 
calles. 
» » * 
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En el expreso de esta mañana llegó do 
Madrid el Sr. "Suárez Inclán, acompañado 
de su hijo D. Antonio. 
Llegado al Gobierno civi l , inmediatamen-
te se hizo cargo del mando de la provincia, 
conferenciíindo á continuación con los seño, 
res Riqueíme y Díaz y Más, quienes le en-
teraron minuciosamente del curso de la huel. 
ga de obreros textiles. 
Huelga de m a r i n e r o s 
" A I D A 
EN E L GRAN TEATfRO 
Anoche comenzó la temporada de ópera 
italiana, que el popular maestro Baratta h?v 
organizado y dirige. 
Y comenzó bajo los más risueños auspicios. 
Cantóse «Aida», la obra maestra, del más 
glorioso de los con-positores italianos, Josó 
Verdi , y á fe que e! éxito ruidoso, definiti-
vo, fué aún más justo y bien alcanzado. 
La señori ta Fidela Campiña, nuestra jo-
ven compatriota, á la que ya conocíamos,-
por triunfales y demasiado breves aparicio-
nes en el teatro Real, es hoy, sin linaje de 
duda, una de las tiples dramáticas más con-
siderables, así entre las cantantes españo-
las de ópera, como entre las extranjeras. Su 
voz, en todos los registros, es verdadera-
mente privilegiada, por el timbre y el vo-
lumen, y alcanza la extensión mayor posi-
ble en au cuerda. Canta con. escuela impe-
oa'blo y con muellísimo corazón. Y , para re-
mato, es joven, está en la plenitud de la 
vúda y con mucho tiempo y camino por de-
lante. De cdimplacer los insistentes requeri-
mientos del público, hubiese repetido toda 
su^ particella, y no pudo excusar la repeti-
ción del «Sei felice». 
E l tenor Sr. Marqués cump/lió aceptable-
mente en eQ paipeiI1 del enamorado Radamés . 
Menosi feliz estuvo el barítono Sr. Vals en 
el del irascible padre do Aida, Amonasro. 
Y no descompusieron Ha contrailto en la parte 
de Amncris, y Masiá y Mar t í en las del fa-
raón y el Sumo Sacerdote. 
Los coros, aun cuando parezca inverosímil!, 
afinados, y eíl cuerpo de baile, decoroso. 
La orquesta, no muy numerosa, pero muy 
disciplinada, y haciendo maravi/llas bajo la 
inteligente y experta batuta dleJ veterano 
«macstronet Baratta. 
E l discretojJector entenderá que la baratu-
ra inyerosímiil de los precios, y el resultado 
(previsito ó no previsto, buscado ó no) que 
esta baratura ha dé producir, apartando á 
muchos espectadores de espectáculos intole-
rabüfee por ío deshonestos y eimbrutecedores, 
ponte gran dosis de benevolencia en muestra 
pluma. 
No obstante, insistimos en que el mérito 
de Qa soprano •dramática señorita Campiña 
es extraordinario, y al hablar así dejamos 




En el mit in de los marineros, celebrado 
en la Barceloneta, los oradores atacaron á 
los navieros, acusándoles de antipatriotas, en 
perjuicio de las tripulaciones, amenazando 
con marchar los marineros á los Estados 
Unidos, donde hacen falta marinos. 
Se acordó la huelga, que empezará á las 
dooo de la noche, extendiéndose á Valencia, 
Málaga, Gijón y Bilbao, á excepción de la 
Naviera del Mediterráneo; á los primeros 
también se les autoriza los correos para quo 
naveguen. 
Los oargadores y descargadores so negarán 
á trabajar en los barcos que lleven esqui-
rjoles. 
' Atacaron á los capitanes y pilotos, que se 
han puesto al lado de la Compañía. 
tlliESTROS SIS ]fi!PI6íiES UERUI! EMITES 
Siguiendo Ga costumbre establecida en 
esto ciiariO; enviaremos E L D E B A T E á 
nuestros abonados cía Madrid que so au-
senten dorante ef verano, al punto en 
que fijen su residencia, sin aumento úe 
precio en la suscripción; pero les roga-
mba que, para no entorpecer la buena 
marcha administrativa, se sirvan abonar 
por anticipado el tiempo que piensen re-
sidir fuera de esta corte. 
L A C R I S I S I T A L I A N A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
El nuevo Gobierno. 
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Se oree quo ©1 nuevo Gobierno quedará 
constituido, en definitiva, de la siguiente 
forma: 
Presidente dnl Consejo: Boss-clli. 
Comiisario (político para los servicios de gue-
r r a : Bissolaíti. 
Interior: Oriamdó. 
NV.'jv-cios Extranjeros: Sonnino. 
Comorcio: Carcano. 
Hacienda: Bonomi. 
Guerra: generad Morroño. 
Marina : almirante Corsi. 
Agricultura: Raineri. 
Instrucción pública: Russini. 
Todos loe fjrupos, desde los republicanos 
hasta los católicos, y sin olvidar á los giolit-
tistas, es tán en él representados. 
Además entran de ministros, sin cartera, 
los diputados siguientes: De Nava, N i t t i , 
3>ari. Krra, Sacchi, Oolosino, Meda, Bianobi 
v Girardini. 
FIRMA DEL REY 
Su Majestad el Rey ha firmado las siguien-
tes disposiciones: 
DE FOMENTO.—Nombrando presidente 
de üa Junta Consultiva Agronómica á don 
José María Mar t í y Sánchez. 
Admitiendo la dimisión del cargo de co-
misario regio, presidente del Consejo pro-
vincial de Fomento, de Pontevedra^ á don 
Manuel Posada. 
Nombrando para el anterior cargo á don 
Franci$oo González Alegro. 
Disponiendo que D. Josó Acha Gutiérrez 
ceso en el cargo de comisario regio, presi-
dente del Consejo provincial .de Fomento, 
de Oáceres, y nombrando ipara sustituirlo, 
á D. Gonzalo González Borreguero. 
Nombrando, en ascenso de escala, inspec-
tor general de primera clase del Cuerpo de 
Montes á D. Valeriano González Mateo Gri-
jalba. 
Idem id. ingeniero-jefe do primera clase 
del citado Cuerpo á D. Antonio Gamuza Ce-
receda. 
Autorizando al ministro de Fomento pnra 
adquirir por administración una parcela de 
terreno necesaria para ampliar la superficie 
donde ha de construirse un edificio destina-
do á Insti tuto Geológico de España. 
Idem á la Dirección General de Obras pú-
blicas para anunciar la subasta do Ins obras 
quo comprende el proyecto de desmonte de 
meas ol cauco de la ría de Bilbao, en 
Zorroza. 
Nombrando, en ascenso de escala, ingenio-
ros-jefes del Cuerpo de Caminos, Cíñales v 
Puertos, á D . Emillio Ortuño, D . Antonio 
Sonier y Puerta, I ) . Josó E. Rosendo y Mar-
tínez, D . Jacinto Mumbrñ. D . Andrés Mon-
chcy RÍVCÍ;, D. Juan Crisóstomo Trapote y 
D. Antonio Monfort y Horvá?. 
Autorizando al inin:stro de Fomento para 
prcEcntar á las Cortes un proyecto de ley 
con objeto do llevar á cabo Id investigación 
y reconocimiento de los yacimientos do pla-
tino que puedan encontrarse en la serranía 
de Ronda, provincia de Málaga. 
Idem al ministro de Fomento para que 
presente á las Cortes un proyecto de ley de 
extinción de la plaga de langosta. 
DE INSTRUCCION PUBLICA.—Conce-
diendo á D. Joaquín Bentin, catedrát ico del 
Inst i tuto de Palma de Mallorca, los hono-
res de jefe superior de Administración civi l . 
Promoviendo, en ascenso de escala, a to-
pógrafo auxiliar n^ayor do Geografía á don 
Rafael Marín. 
Aprobando el reglamento para el régimen 
de la Escuela Nacional de Artes Gráíic.ia. 
E L GOBIERNO Q U I E R E APROBAR ALGUNOS 
P R O Y E C T O S ' 
ROMANONES, MINÍSTRO D E JORNADA 
Conferencia Interesante. 
En el despacho del presidente del Con-
greso se reunieron después de la sesión los 
señores conde de Romanones, Villanueva, 
Barroso y Gasset. 
En la conferencia hablóse de la necesidad 
do buscar el medio do aligerar el debate, 
dentíro <f¿ los medios reglamentarios, sin 
acudir á violencias. 
El Gobierno quiere la aprobación de algu-
nos (proyectos do carácter ewmómico, entro 
ellos el de carbones. 
El proyecto de impuestos sobre utilida-
des de la guerra parece se relegará á se-
gundo término, ya que la ruda oposición 
quo se le hace impósibilitaría la discusión 
en este momento. ¿Se resignará á esto el 
Sr. Alba? 
La situación política. 
El discurso del Sr. Ventosa comentó'se 
muy favorablemente, califioándolo todos de 
ruda oposición al Gobierno, y en especial 
para el señor conde de Romanones. 
Ayer tardo so dió el caso curioso de que 
ninguno do los diputados que tenían pedida 
la ipalabra estaba en el salón; el Sr. Villa-
nueva salvó la situación, pasando el Con-
greso á reunirse en Secciones. 
El Sr. Ban-oso, a] terminar la sesión, es-
tuvo en el despacho del presidente de la 
Cámara, para rogarle se avisase al señor 
Ventosa acudiese á primera hora á la Cáma-
ra, por si ise repetía hoy el c^so de ayer 
pudiese continuar su discurso, pl-escindiendo 
do ruegos y preguntas. 
El^ Sr. Villanueva dijo ai Sr. Barroso que 
no había cuidado que tal ocurriese, pues 
precisamente hoy son muchos los diputados 
que tienen pedida la palabra. 
Las elecciones anuladas. 
Propónese el Sr. Silió dir igir una pre-
gunta aj Gobierno sobre los distritos cuyas 
elecciones fueron anuladas y exigen nueva 
oonvocatoria. 
E l objeto de la pregunta es saber cuán-
do se van á declarar dichas vacantes. 
El director tío Comercio. 
Se comentó mucho en ej Congreso que el 
candidato del Gobierno para la Comisión del 
provecto de ley sobre carbonos fuera el mar-
qués do Cortina. 
Enj la Sección produjo hondo disgusto 
que el director de Comercio no acudiese á 
la reunión, y hasta se habló de presentarle 
candidato en contra; desistióse de ello, pero, 
de todos modos, fueron muchos los que cr i t i -
caron el que el señor marques de Cortina 
sea miembro de una Comisión que ha de 
dictaminar sobre un proyecto do ley de cuyo 
cumplimiento encargaráse una Junta de la 
que también es vocal dicho señor. 
Intereses ferrolanos. 
Con objeto de lograr del Gobierno se fa-
cilite carbón en las mejores condiciones po-
sibles1 á los buques pesqueros que tienen su 
base en el puerto de El Ferrol, han llegado 
á esta corte el alcalde de aquella ciudad, 
D, Josó Lloverás Mart ínez, y el presidente 
de la Cámara de Comercio, D . Juan Vich. 
El ministro da jornada. 
Acompañará á la Corte, romo ministro de 
joruaja, el presidente del Consejo, conde 
de Romanones, con objeto de que todo pase 
por «su mano y evitar gastos de representa-
ción, porque no utilizará los servicios de los 
funcionarios de los Ministerios, y solo le 
ayudarán para despachar el servicio diario 
los eimploadots' del) Gobierno civij de San 
Sebastián, con el diputado á Cortes y gober-
nador de Guipúzcoa, Sr. López Monis. 
La Reina llegará á San Sebastián el día 
24, y el Rey el día 1 de Julio, para asis-
t i r á la inauguración dej Hipódromo y ca-
rreras de caballos. La mayor parte del A-e-
raneo lo pasarán los Reyes en San Sebastián, 
lo mismo que los embajadores y ministros 
de las grandes potencias. 
Lc;.oz Muñoz á Portugal. 
El embajador de España en Portugal, ise-
'ñor López Muñoz, regresará á su destino 
el martes piuSximo. Anteayer, comió con el 
presidente del Consejo y ol ministro de 
Portugal, Sr. Vasconcellos. 
¿Gente nueva? 
Decía ayer tarde en el Congreso un cons-
picuo liberal que e-tán de acuerdo los prima-
tos para hacer ministros á varios que no 
lo fueron, como Alcalá Zamora, Zorita y 
Aura Boronat. 
La noticia fué confirmada después por un 
ministro. 
La conjura, fracasa. 
Según dicen los ministeriales adictos al 
conde de Romanones y al Sr. Alba, la con-
jura contra el Ministerio lleva trazas de 
fracasar, y los conjurados, fiando .en po-
derla reanudar en San Sebastián, como 
años anteriores. 
La salida de algunos ministros no les 
satisface. 
Las Compañías navieras anónimas. 
Ayer se ha reunido en el Congreso la Co-
misión nombrada para entender en el pro-
yecto obligando á las Compañías anónimas 
navieras á que tengan su capital represen-
tado por acciones nominativas. 
La Comisión ha dado dictamen, en el que 
sólo introduce, como variación en e l proyeo 
to, ¡ la siguiente ampliación al art . 4.° del 
mismo: 
. aLa Dirección de Comercio tendrá que acu-
sar recibo dentro de las cuarenta y ocho 
horas, y si no lo hiciere ó no dictare acuer. 
do denegando la transferencia, se considera-
rá la venta definitiva. Los acuerdos de la 
Dirección serán apelables, ante el Ministe-
rio de Fomento, cu el plazo do ocho días.» 
Las Secciones. 
E n la reunión do Secciones del Congreso 
han -sido elegidas ayer tardo las siguientes 
Comisiones: 
Proyecto de ley del Gobierno sobre abante-
oimiento de carbones.—Señores Baselga, Lla-
garla, Garnica, García Sánchez, Comcnge, 
Senra y marqués de Cortina. 
Idem del Senado regulando las condiciones 
de ascenso de los capitanes de corbeta, te-
nientes y alféreces de navio que presten ó 
liay:;ii prestado servicio de aviación militar.—j 
Señores Cbapaprieta, Cobián y Roffignac, 
Garnica, conde do San Luis, Galarza, Weyler 
(D. V.) y Cantos Figueroja. 
Idem del Senado adicionando á las zonas 
de costas una parte de las fronteras, á los 
efectos de la aplicación de la ley de 10 de 
Diciembre de 1915.—Señores Careaga, Aram-
buru é Inda, Argüelles (D. M . ) , Doval, 
Maura (D. M . ) , Senra y Benítez de Lugo. 
La Colis ión de Presupuestos. 
Se lia reunido ayer en el Congreso la Co-
misión general de Presupuestos. 
Ha dado dictamen de conformidad en el 
proyecto de crédito extraordinario de un mi-
llón de pesetas para atender á la manuten-
ción de súbditos extranjeros internados en 
nuestro país, y en el de 98.000 pesetas para 
dtetá'á reglamentarias del personal de la Ad-
ministración de Justicia. 
Dió asimismo dictamen de conformid.A 
acerca de la proposición de ley del Sr P 
drogal, pidiendo la consignación en ¿¿J 
puesto de 5.000 pesetas, con el carácter d 
subvención, para contribuir á la erección d! 
un monumento en Aviles á D. Ped^o 
néndez, conquistador de la Florida. 
Quedó autorizado el presidente do la SuK. 
comisión de Marina ipara que se aviste con 
el general Miranda y pida á éste determina 
dos antecedentes relacionados con la tran^ 
feroncia que solicita, dentro de los crédito, 
concedidos para bases navales, y que la QQ. 
misión necesita conocer antes de dar din,' 
tamen. 
R O B O S A C R I L E G O 
Una denuncia. 
E l sacristán de la iglesia de San Salva, 
dor presentó una denuncia, en la Direcoióii 
do Seguridad, en la que puso en conocí, 
miento de la Policía que un ladrón ignorack 
robó del referido templo un magnífico cru, 
cifijo de marfil y caoba, tallado. 
Los agentes de la primera brigada prac 
tican averiguaciones para encontrar al la. 
drón. 
Un muerto y 1 5 heridos 
Vuelco de un canvón milita'-. 
Ayer tarde, á últ ima hora, circularon ru. 
moros de haber ocurrido un accidente au 
tomovilista, grave, en una carretera próxi. 
ma á Madrid. 
Se añadía después que, por consecuencia 
do él, haVía que lamentar muchas víctimas 
Los reporteros judiciales iniciaron una i . \ 
pida información, que dió por resultado e 
saberse quo se trataba del vuelco de UD 
camión automóvil que se dir igía al campa, 
mentó de Retamares, conduciendo soldados 
do art i l lería. 
•Se oonfirma quo había bastantes vícti-
mas; pero no se decía o Itotal del) número 
de ellas. 
Cuanto se tuvo noticia en Madrid del ac. 
oideate, se enviaron auxilios y so telefoneó 
por la autoridald mil i tar de guardia al lu-
gar más próximo donde había ocurrido el 
vuelco, pidiendo detalles. 
De m.ylrugada, el subsecretario de Go. 
bernación facilitó la siguiente ó incompleta 
referencia : 
En la carretera de Boadilla del Campo, 
kilómetro 4, volcó un camión militar, re-
sultando 15 solidados heridos y una muerto. 
El suceso de los "apaches,, 
¿Una bromita? 
Unos «golfos» entregaron á la policía uní 
corbata llena de sangre y una carta, escri-
ta en francés, asegurando que pertenecíu á 
un tal Seigi Cesare, que habita en la calle d« 
Oeres.' 
Como él día anterior también se balW en 
9a vía pública una carta, es posible que 1» 
repetición de la casualidad resulte una bro 
mita. 
Su Majestad da las gracias. 
Ayer se dió á la policía la siguiente or 
den general extraordinaria. 
«Dirección general de Seguridad.—Ei ex-
eelentíílmo señor ministro do la Goberna-
ción me comunica que al despachar con bu 
Majestad ol Rey le ha encargado me ex-
prese, así como á todo el personal á mis 
órdenes que ha intervenido en el do?cubri-
miento y captura de los culpables del robo 
oon lesiones verificado en la calle de las In-
fantas, su satisfacción por el buen servico 
prestado, que deja en honroso lugar el nom-
bre de la policía do M a d r i l . 
A la regia felicitación, el excelentísimo se-
ñor ministro tiene el honor de asociar la 
suya, y por mi parte me complazco en ha-
cerlas públicas para general satisfacción del. 
Cuerpo de Vigilancia.—El director general, 
Manuel de l<i Barrera Caro.» 
Recompensas y auxilios. 
En la Dircccf^ti General de Seguridad w 
dico quo sepan ascendidos como ipremio » 
los trabajos Tealázados en el asunto de l0*1 
«apachesí) los Sres. Grimau, Bordes, Alv»-
rez de la Concha y Aranda. 
A la oársei. 
Después de prestar decTarací'ón dícfo «O* 
to de prisión contra Leone Maullen, Morm» 
Lacoste y otra individua, que fueron déte 
nielas el viernes. 
Ingresaron las tres on la Cárcel. 
ohreGpU cmf mf mf mf mf mf tíS ff ^ " " j 
La Batería de Cocina 
es mucho más barata en la Coop.* de L* 
Perla, que la defectuosa que venden al paso-
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido eíl esta corte el joven D. Ea 
o López Mansilla y Burgos, hijo o » 
alto funcionario del ferrocarril del ¡iorte 
del mismo apellido. 
Los V ü o r e s de López Mansilla están TO 
cúbiendo muchas demostraciones de Pf^,m* 
SU FP AGI OS 
E l funeral que mañana , á las diez y ^ j j 
dia, se celebrará en la Santa Iglesia oat*-
dral ; las Misas quo del 19 a l 30 («««^S 
el 23 y el 28) se digan en las iglesias de &a 
Podro' (calle del Nuncio), y Buen_ Consej 
(Catedral) ; las de los días 22 al 2/ y -y £ 
30, en el Santuario del «Corazón de M » » | 
(calle del Buen Suceso) : las dol 19, ¿¡¡i 
al 2 | v 30 en la San ta^ les i a CatedfffL «J 
rán aplicadas ñor el eterno de*ans0 rte 
ma de D. Pedro de Men.mcta y Ligara 
(q- ^ ^ PETICIONES V E M A N j f 
Por los señores do Rosso, y para su 
D. Antonio, ha sido uedida la mano cu-
distinguida s o f r i t a Dolores die Larra j 
Larra. BOVA*^ 
Se ha verificado la toma de dichos de £ 
señorita do Carvajal y Quesada, bija ac 
condesa viuda de A-u i l a r de Ine^tullas, J 
D. Joaquín Santos Suárez. ^ 
Mañana se verificará en la igles J J 
San Manuel v San Benito la boda de « ^ 
ñorita María del Carmen Moreno 3 ^ 
Carlos, sobrina del marqués de liorja, 
T). Luis FernánTTez de Valuerrama 
^ Ha sido pedida la mano de £ 
rita Andrea Oñate , ^**&%T¿W 
sos de Torrelaguna, para D. José ae 
cenas. . „. nníTÍmo i * La boda so celebrara en el prósim 
TÍOVUO. VARIA 8 
Se encuentra 
enfermedad oue ha 0 
dico D. Adolfo Pora-t!1-,p .„iud la oondoí* 
^ Se halla delicada de salud * 
de Almaraz. 
los 





EL DIA EN EL 




tjN CUADHO PARA E L MUSEO 
M U N I C I P A L 
p ra ocupar la Tenencia ele Alcaldía del 
^tr i to do ^ Universidad, rucante por re-
LAS SESIONES DE CORTES INFORMACION 
DE LA CASA REAL 
acia de D. Emilio Blancu Parrondo, ha 
idez Moreno. 
^ ¿ c s i g n a d o ei concejal D . Alejandro 
io su nom-
J:rI1ánd^ oreno. ^ 
' probablemente hoy sera firmadi 
^uiieuto R^a!o un c'.::.i.X). 
ex senador y ex pr imer tenicütcí do al-
¡le D. Gustavo Murales, ha regalado al 
Untamiento, con destino al Museo Muni-
Ll un cuadro pintado al óleo, quo es el 
*̂ t'0 de los techos existentes en ol local 
fué capilla do la primera Casa Consis-
l^'al donde hoy se halla instalado el des-
l i o ' oficial del alcalde, 
r^l rasgo dol Sr. Morales es una delicada 
'niciativa que puede servir de estímulo pa-
j : cuantos madrileños por BU posición 
SiW medios so oncueuiren en condiciones 
L contribuir áHa formación del Museo Mu-
BÍcipal y fomento üc la cultura de Madrid. 
Cor.oierto en el Retiro. 
programa del concierto que la Banda 
Municipal ejecutará en el Retiro mañana, á 
¡as once de la misma: 
l o ((Gerona» (pas-.doble), Lope. 
9*o Obertura do «La flauta encantada», 
Bolero do «Los diamantes de la Co-
rona», Barbieri. 
4.0 «Sansón y Dalila» (danza bacanal), 
gaint-Saens. „' , . m , 
5.0 (¡Loa murmullos do la selva», Wagnor. 
¿ o Selección do «Maruxa», Vive4. 
Aimortización tík) ailisacicnes. 
Kn los sorteos eclehrados ayer para lá 
^ortización de Obligaciones do la Deuda 
or Expropiaciiincs en o! Interior han rc-
jultado agraciadas l^s siguientes: 
Emisión de 1809 (100 ohHfjnciones).—lL 
z «0 101 á 10, 1.095 á 99, 2.021 á 30. 2.061 
lío' 2 441 á 50, 2.991 á ;3.Ü00, 4.031 á 40, 
BO"! á 30, 6.lj21 á 30, 6.241 á 50, 10.841 á 
m' 10 911 á 20, 11.551 á C0, 14.951 á 60, 
f.m á 60 y 1S.5S1 á 90. 
Emisión de 1009 (102 ohlitjacione*).— 
22 381 á 90, 22.391 á 400. 22.431 á 40. 22.611 
í':'Ü 23.861 á 70. 25.171 á CÜ, 25.501 á 10, 
25.GÜ á 50, 26.901 á 10, 27.331 á 40 y 28.527 
23. 
Los tenedores de dichas obligaciones po-
drán presentarías en ol Negociado de Deu-
da de la Contaduría los días no feriados, 
de diez á doce, á part ir dol 10 de Julio 
próximo. 
CóiSulas perDona?6S. 
El 30 del actual termina el período vo-
luntario para la íuIqnÍE.ición de las cédulas 
personales. 
C I A S 
A los nerviosos, anémicos y neurasténicos 
iconsejamos tomen La Neurastina Chorro. 
Gran premio de la Exposición de Higiene 
de Londres. En todas las farmacias, 3,50 pa-
letas frasco. 
JA Asociación dé Maestros propiotarios, 
lo M&dind, en la sesión del 11 último, to-
aó los acuerdios .siguientes: 
Primero. Entendiendo que fla gratitud 
fe obliga á otorgar á los Sres. Loreto Pradck 
y Chicote el t í tulo de asocios protectores* 
par los benefkíios conordidos á la mstitución 
«El Niño Descalzo» y por las múJtíinles 
itenciones que han tenido para niños y. maes-
tros, acuerda concederles ese t í tulo y que 
le los expid'a en ¡placas de plata. 
Segundo. Que los gastas ¡necesarios para 
llevar á cabo el anterior acuerdo sean su-
fragados por cuenta de la Asociación. 
Tercero. Que ée-ta (preste su apoyo moral 
Übsoluto (y ol material á su debido tier.vw. 
ñ á ello hubiere Inorar) á las Teckmacionca 
9n© por la \ h \ oontenriosc^ad^inisfcnativa 
katra cualquier asociado contra las dis'posu-
denes oficiales que lesionen algún derecho, y 
tonr-retamente contra el reciente nonrli'T.--
mionto del Sr. Llorca para una dirección de 
gRiduaíTa que no le corresponde. 
Por los detalles del tocador so deduce la 
Secancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, cremas, 
Wonias,. etc., que en todos precios fabrica 
Perfumería Floralia. 
Ú3 
La Sociedad Los Amigos del Campo ha 
^ganirado un concurso do íT.pin'"51™), qu* 
insistirá en recorrer .antes de fin de Ages 
^ seis cumbres del Guadarrama. 
De cada excmrsión haibrán de. propocionar 
• l a Sociodad croquis, itinerarios, fotogra-
fías y descripricnes muy detalladas, con lo 
"'ni so renovarán y completarán los datos 
ya pósete la emitidml sneial sobre la coar. 
*llera vecina. 
$ • 
*n oí Ca-bildo ordinario, celebrado reenen. 
Amonte por los señores curas de esta ea-
P'H ha sido elegido Abad eü doctor D . Do-
•̂ to Jiménez, párroco de la de San José. 
ba Heal Academia de la Historia eelenrara 
•unta extraordinaria el próximo d ía 18 pa-
J1, <tar posesión ño plaz-a de número aC aoa-
"^ico electo señor mnroués de T>mia, á 
"frien contestará -el Sr. Pérez de Guzmán. 
t é 
JfUA L E P R A , CANCER, L U -
yVS. ES DE RESULTADOS 
r„L'Y NOTABLES EL NUEVO 
¿0MPUESTO ARSENICAL 
..REALIZA CURACIONES SGRPHEN 
?ÍNTES, AYUDADO DE NUESTRO TRA 
WMlENT0 EXTERNO COMPLETO. 
i].tn la Armería Suoursal de Eduardo Sohi 
S. en C , calle do Aloallá, núra. 14, se 
r11? expuesta una rica pistd'.a automática, 
JT̂ 'O «CA^IPO GLRO», que suo fabrican-
.J5! Sres. Esperanza y Unceta, ofrecen á Su 
postad el l ley. 
J } ^ ' , á las diez 
r^rencia, en el Centro Mamrista del hos-
Camilo Ucedá, sobre ©1 tema «Jui-
^ crítico del Ayuntamiento de Madrid ©n 
86rviciüs establecióos y grandes obras». 
La « • ^ 
¡".x"'ed'ad E l Prqgrcso, de vendedores de 
^icos. pone en conocimiento de todos 
Wu?00- tengan hijos menores dio ca-
añee, que hoy, á las cuatro de la tar-
•e ür11 ^ pequeño dol domicilio social, 
JJy^de i i á aii sorteo de la A r t i l l a doi Abe-
r t a l , con G\ número de socios que hay». 
l i r j * . á las nuefve de ra nceho, tendrá lugar, 
^ la. i ^ Macrk t : i ^ Puente. de.Vivllo-
WaT Vla mn!ílral M"" por causas impre-
«fcC'10 l * ; 1 ^ c^e'bwirso ol día 13, .para con-
eí santo d© su ilustre jefe. 
^ Vel̂ ^A111011"-0 López, antes de empezar 
^ í Z S . ' ^ r á solbre ,la P á t i c a general "turista. 
Ü3 
do k noche, dará una 
N O T A B L E D I S C U R S O D E L S E Ñ O R V E N T O S A L 
AUDIENCIAS REGIAS 
o 
COMIENZA A DISCUTIRSE LA ENMIENDA DEL VIZCONDE DE EZA 
C O N G R E S O 
por cuantos la conocen. 
SESION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 1916 
A las tres y treinta y cinco se abre la so-
sióa, presidiando el Sr. Villanuova. 
En ol banco azud, ios Sres. Ruiz Jiménez 
y E'arrco. 
En ia Cámara, 2G diputados. 
Leída y aprobada el acta, se pasa á 
Ruegos y preguntas. 
El señor presidente concedo la pahvlra á 
verics señores diputados, entre ellos él se, 
ñer Gincr de los Ríos, que no se encuentran 
cu la Cámara. 
En vista d'o ello, ©1 presidente pasa ei 
OXIDEN DEL D I A 
P.^ra ol Congreso á reunirse en Secciones. 
(Cuando esto está ya acordado llega el 
Sí-. Giner de dos Ríos, el cual, en un ooigPP, 
en el que está ol presidente, se lamenta de 
ia rapidez con que ha llevado el Sr. Villa-
nueva !a sesión. E l Sr. Giner tenía anun-
ciadas -varias ipregunba-s y venía documen-
tado ; pero, por la tardo, se ve en ¡La im-
pcoibilidad de ha/V-iar, lo que le disgusta en 
grado extremo. E l presidente le da expli-
caciones.) 
» • • 
Reanudada la sesiión, ei conde de SANTA 
ENGRACIA, en nombre de k. Comísfon 
dictanunadora en el iproyocto de ley de Ur-
banización del extrarradio, aJiuncia 'que re-
tira efl proyecto'para quo paso á la Comisión 
de Pr. su,])uestos. 
El ministro do FOMENTO da lectura á 
un proyecto de ley. 
Continúa la discusión del 
Mensaje de la Corona 
ENMIENDA D E L SEÑOR VIZCONDE 
DE EZA 
Terminado, por ahora, el deLate re-
lativo al problema catalán, el señor 
vizconde de Eza defendió ayer la en-
mienda que había presentado con otros 
señores de la minoría conservadora. 
Trató en su discurso, de diversos pro-
blemas sociales y económicos, que el 
vizconde de Eza, hombre estudioso y 
activo, conoce perfectamente. Hizo 
muy atinadas consideraciones, espe-
cialmente en orden al problema agra-
rio, que es su primera especialidad. Ad-
virtió el orador que su discurso no era 
de oposición ni censura al Grobierno, 
y que no iba á dar á conocer ninguna 
novedad. Y, en efecto; el discurso del 
diputado conservador fué, principalmen-
te, una serie de citas, oportunamente 
comentadas, de las leyes y proyectos 
de ley que no han pasado del papel, 
á pesar de estar orientadas con acierto. 
Diremos, sin embargo, que no habría 
estado demás concretar ias cuestiones 
que trató el vizconde de Eza, aunque 
no se nos oculta que, en estos debates, 
es práctica parlamentaria no pasar de 
la orientación general; que viene á ser 
una de tantas maneras de hablar, ha-
blar..., y nada más. 
Después de pronunciar ei Sr. Gas-
cón y Marín un discurso «de Comi-
sión», terció en el debate el Sr. Ven-
tosa, uno de los más distinguidos dipu-
tados de la minoría regionalista. Pro-
nunció un buen discurso, en el aspecto 
político como en el económico, que fué 
el predominante. Los lectores de los ex-
tractos de Cortes y los asiduos de las 
tribunas habrán observado que, de los 
diputados catalanistas, un buen tanto 
por ciento son hombres que vienen al 
Parlamento dominando muy bien im-
portantes cuestrionetí y exponiéndolas ̂  
elocuente y acertadamente, con unaora-'| 
toria sólida y poco abundante en esté- j 
riles retóricas. Indudablemente, son 
los políticos mlás adelantados y serios 
de España, y en esas cualidades radica j 
una de las causas de su fuerza parla- i 
mentaría. j 
El Sr. Yontosa hizo ayer ruda opo- j 
siaLán al Gobierno, tachando su poli- j 
tica de mixtificadora. Y la primera ¡ 
mixtiíkación, la .constitución misma i 
del Gobierno. Insistió con cita de he- i 
chos concretos, en que el Gabinete ac- , 
tual ha supeditado diferentes veces el ; 
interés general al partieulaHsta, y 
con tanta claridad como dureza analij j 
zó la labor del Gobierno en orden á | 
estos tres importantes asuntos : subsiis- ; 
tencias, exportación y crédito. 
El discurso del Sr, Ventura, docu- i 
montado y lleno de poderosos arguauen-
tos, causó viva impresión en la Cama- i 
ra. Si los catalanistas, con su superior 
competencia, hubióranse dedicado, an-
te todo, á estos otros problemas na- : 
cionalcs, á más de hacer un gran bien 
á todo el naís, habrían conquistado su 
simpatía. Y cuando, luego, hubiesen 
formulado sus reivindicaciones políti-
cas, en vez de la casi general preven-
ción, habrían hallado ambiente fa-
vorable y cordial disposición de, los 
espíritus. A l menos, ¡que no olviden 
en lo sucesivo esta consideración, de 
evidente verdad! España ganará mu-
cho con la actuación de esos ilustivs 
diputados', y ellos adelantarán, cuanto 
sea justo, en el camino de las reivinli-
caciones de su región. 
El señor vizconde de Fza 
Señaló la necesidad de distinguir en el 
estudio y solución de los problemas oconó. 
mieos aquellos que son narmaJos de kx; quo 
ha<n sido ocasionados por la guerra, y de an-
ticiparse en cierto modo á los aconceoiniien. 
tos. Hoy lo» Gobiernos viven al d í a ; acuden 
al remedio de la jueccfiidad ouívndo ésta 
apremia y no admite dilación. 
En orden á la agricultura, abogó por una 
amplia repoblaoión forestal, realizada por 
gran dos Camoañías nacicnaKs, con^iiiunias 
oon oso fin. 
En ia agricultura española hay doe im-
portantes problemas que resolver: el de la 
concentración parcelaria y el de la subdivi-
sión de la propiedad. Sin la primera, en 
muchos casos, no es pasiiblo realizar un cul-
ttivo de la tierra medianamente perfecto; 
sin la segunda, en otros, se esterilizan gran-
des obras. Así, el pantano de Guadalcacán, 
en Jerez do la Frontera, gran obra de in-
«r.cmcvía. no uuocje re¿iar noiqno las 1B.QQ0 
hectáreas que componed su zona pertenecen 
á muy pocos propietarios, que, como e; 'o. 
gico, carecen de dinero suficiente para rea-
lizar la gran transformación áú cultivo de 
secano en cultivo de regadío. 
Do ahí> la nc-oaidad de organizar el cré-
dito y acudir en socorro de los labradores, 
que, ó permanecen en la rutina, ó caí ;i en 
J;,s garras de la usura. 
Otro de los problemas estudiados por r l 
v r .¡de de Eza fuó el del carbón. La gue-
rra europea ha hecho yer que ese artículo 
CH medio iioceKa.rio para que un país pueda 
mantener su indepenuonoia y su sobaran'a. 
Con ocasión de ese acontecimiento se ha vis-
to también que en ^Ispañu hay hulla sufi-
ciente para obtener los dos ó tros miüonffl 
do toneladas que ahora faltan para utemder 
las necesidades nacionales, y esto puode lo-
grarse en ocho ó diez años. Basta aplicar 
un proyecto de ley que se presentó el año 
1902. En esto, como en muchas ouestiones, 
todo está estudiado y bien planeado; pero 
no se hace nada. Trata luego de cuánto im-
porta quo el Gobierno establezca y manten-
ga el debido enljce entre todas las indus-
trias, pensando siempre en que ha llegado 
la hora do procurar oficazmente el desdobla-
miento de las energías naeíonalies. 
El Sr. Gascón 
Recorre, uno por uno, los puntos que ha 
tocado en su discurso el ?eñor vizconde de 
Eza, sin señalar grandes divergonoias entre 
lo dicho por el dinntado conservador y 
planes á que en el Mensaje y en la contes-
tación se niudon. InwHe mucho en los bue-
nos propósitos del Gobierno. 
El 5r. Ventosa 
Los problomas nacionales 
y los rssicnaüstas. 
Es injusto el cargo dirigido, á los regio-
¡nalis'tas por su supuesto desdén hacia les 
problemas nacionales. Por el contrario; en 
más de una ocasión han sido ellos solamente 
quienes se han preocupado de las cuestionas 
económicas que afectaban á toda España. 
A ellas se refería la segunda de las dos en-
miendas que los regionalistas presentaron á 
la contestación al Mensaje, y que significa-
ba un voto de censura al Gobierno par la 
faífca do un-plan orgánico de proyectos eco-
nómicos. 
r'oütica de mixtificación. 
Según la leyenda popular, el conde de 
Ilcm.-.nones tiene más cofitenido de habili-
dr.d que de ideales. Sin embargo, cuando 
subió al Poder fuá acegido con simpatía por 
d país. Creían muchos que el conde, en la 
cumbre del Poder político, de la riqueza y 
do la consideración social, iba á convertir-
se. Poro el país ha sufrido un nuevo des-
engaño, y la leyenda ha vuelto. La actual 
Bituación, que cuenta seis meses de vida, 
e í tá gastada y envejecida, como si datara 
do so's años. Frente á un mañana pavoro-
so, el Gobierno permanece en la inacción, 
más aún, en urna desatención consitante de 
les intereses patrioa. Su política es una po-
lítica de mixtificación. 
El primer engaño. 
La mixtificación primera fué la constitu-
ción del Gobierno. Los dos ministerios más 
importantes, y en los quo niá í precisa ia 
continuidad de la acción gobenuinte, son les 
do Estado y Hacienda. Pues en seis mes^s 
iba habido tres ministres em Estado y otros 
tres en Hacienda. Exigen esos Ministerios 
una perfecta compenetración de quienes los 
dirigen con e] jefe dol Gobierno y con todos 
los consejeros', porque no es lícito ocupar el 
Poder sin que haya la coincidencia que e$ifL( 
jgo toda obra de Gobierno á la que concurren 
los diversos ministros. 
r; La hubo? Sabido es lo que ocurrió con 
el Sr. TJrzáíz desde el primer momento: no 
vivía en discrepancia con sus1 compañeros, 
sino en plena oposición. 
E l Sr. U I I Z A I Z : ¿Lo sabe su señoría? 
E l Sr. VENTOSA: El conde de Romanó-
nos puede contestar mejor que yo. 
E l Sr. U H Z A l Z : Como su señoría lo afir-
maba, creí que lo sabía. 
El Sr. VENTOSA: Y lo sé. La oposición 
se refería á las cuestiones arancelarias y de 
subsistencias. 
A l conde de. Romanones le interesaba im-
buir al país la ilusión de que se iba á ha-
cer mucho, y para ganarse su confianza lle-
vó al Sr. Villanucva á Estado, al Sr. Urzáíz 
á Hacienda y á la Dirección de Comercio 
á D . Alfonso Sala. Y cuando se consumó el 
engaño, todos dejaron sus puestos por una 
ú otra causa. Las otras mixtificaciones se 
observan en tres órdenes de problemas: las 
subsistencias,* el régimen do la exportación 
y la organización del crédito. 
Las subsistenoias. 
Ligada á la cuestión de subsistencias está 
ligada, ahora más que nunca, la política 
arancelaria. En és ta , peor que no hacer 
nada, es cambiar frecuentemente do crite-
rios; y en este grave yerro lia incurrido 
ol actual Gabinete. El Sr. Urzáiz siguió un 
régimen de libertad; su sucesor siguió uno 
restrictivo, can tendencias á la prohibición. 
: Es t á movilidad alcanza principalmente á los 
trigo;?, y comprendo la época en que era Po-
! der el Sr. Dato. En Agosto de 1914 se de-
cretó la exención de derechos arancelarios; 
en Octubre se restablecieron ; en Marzo de 
191ó se volvió á la exención; en Julio, al 
, régimen opuesto; en Noviembre decidió el 
i Gobierno adquirir 270.000 toneladas de trigo. 
El Sr. B U G A L L A L : Pues todas esas me-
, didas respondían á un mismo fin. 
1 E l Sr. VENTOSA: Ignoro el fin que se 
bascaba; pero sé que las medidas eran va-
riables y íluctuantes-, aun en circunstancias 
idénticas. 
Maícíicencía Fócica. 
Esa movilidad de conducta ha causado da-
nos en el mercado, superiores á los quo se 
habrían producido si «Q Gobierno nada hu-
biera hecho. Un caso de la perniciosa y con-
tra ¡.roduoente gestión del Gobierno: 
Escaseaba el sulfato de cobre, tan nece-
sano para la agricultura, y subía su precio. 
EJ «lobicnio compró en el extranjero 2.000 
toneladas do ese artículo, y por ser insu-
ficiente esa cantidad para las necesidades del 
p«I«, es evidente quo sólo trataba de ojer-
©er presión sobre el mercado para abaratar 
los precios. Pues bien; lejos de lograr ese 
resultado, el precio del sulfato subió de 1.00 
pMetaa á '2,40, . • 
El presidente del Consejo se ha lamen-
tado de la maledicencia, que atribuye á mó-
viles inconfesables ciertas disposiciones de 
gobierno; pero es preciso reconocer que hay 
cierta lógica cu esas sospechas, porque si un 
artacuilo sube por consecuencia de una dis-
posición ministerial, ¿qué cabe pensar? Y 
da consistencia aS rumor la baja de 2,40 á 
1,90 en el precio dol sulfato ante oí cla-
mor popular. ¿ P o r qué, sin él, no se operó 
la baja? 
La marina mercante. 
Por consecuencia de la ley de Comuni-
caciones^ mar í t imas se han pagado á las 
Conijjjañías navieras, desde 1908, por primas 
á la navegación, la importante cantidad dé 
20 millones, que juntas oon las satisfechas 
por viajes subvencionados y primas á la 
oonstrucoión, dan un total de 127 millones 
de pesetas. Es tá bien ese gasto, pero á con-
dición de qufe, cuando fuere preciso, la ma-
rina mercante sirviera á los intereses na-
cionales, y ese caso llegó al estallar la gue-
rra europea. 
Inglaterra adoptó medidas para que su 
marina meroante satisficiera muchas nece-
sidades creadas por la guerra, y con e?e 
propósito prohibió que los buques allí aban-
derados, de más do 500 toneilaidlas, hicieran 
navegación que no fiuera de cabotaje sin. per-
miso de las autoridades inglesas. Otros pa í -
ses adeptarcin análogas disposicionios, y tinas 
y otras causaron al comercio español grave 
perjuicio por no haber suficiente' número de 
buques para las necesidades del mercado 
nacional. 
En tales cirtounstanoias, las CompañínV? 
navieras renunciaron á las primas para elu-
dir la obligación de que el 30 por 100 de 
la carga de sus buques fuera española, v 
á pesar de esto, el Gobierno aceptó la re. 
nuncia y no tomó medidas para evitar que 
el comercio español se viera sin. buques, na-
cionales n i extranjeros. > 
En el mes de Enero se condicionó la ven-
ta de buques y se exigió que lo® buques to-
caran, en cada viaje, en un puerto espa. 
ñol. Algo era esto, pero quedó destruido en 
una nueva mixtificación. 
La Junta efe Transportes. 
La Junta dé Transportes soflámente resol-
vió la cuestión del t r igo : los fletes reducidos 
se aplicaron contadas veces, y apenas sirvió 
para fomentar la importación carbonífera. 
La mejor prueba de eu inuti l idad la da la 
Memoria dolí cónsul español Sr. Consiosto, 
en la que se ve, con números, que la Junta 
de transportes no consiiguió aumentar el to-
nelaje de la carga marí t ima. 
Un salto atrás. 
Las Compañías navieras han obtenido 
enormes beneficios. Es justo que los persi-
gan; pero, en cambio, el Gobierno debió 
exigirles que atendieran al interés nacio-
nal. Y no (lo ha beoho. En Noviembre de-
nunció el^Sr. Cambó la venta do buque;; no 
se ha impedido, y, por consecuencia, en el 
año 1915, la flota mercante cispañola ha 
! dipmiinuído en 2D buques, con 94.820 tonela-
da*1 Se ha perdido, pues, todo lo ganado 
en ocho años con la ley de Comunicaciones 
marí t imas del Sr. Maura. 
Hay un dato abrumador. Navieros espa^ 
fióles, no tedos, han cedido al Gobierno in-
gAés Ét tercera, parto de sus barcos. ,;Sabe 
al^o el Gobierno? Si lio ignora, huelga el 
comentario; peer aún si lo sabe; y de "todos 
modos res-uíta que do Tos navieros españoles 
ha conseguido el Gobierno inglés lo que no 
ha pedido obtener ol español. 
Las zonas francas. 
La conducta del Gobierno en í a cuestión 
de las zomas Trancas ha sido | ejemplar! A l 
constituirse, dió seguridades, ipartieularmente 
al Sr. Saca., do que se concederían por Real! 
decreto las zonas francas, en »azón al apre-
mio con que fueron demandadas'. Pasó tiem-
p o ; nada se (hizo; empezó la a-jarma en Ca/-
taiiuña. Entonces, el Sr. Urzáiz publicó unas 
bases die depósitos franoos y abrió sobre ollas 
una infcoTmación pública. En ésta manifesta-
ron i'.as corporaciones económicas y el Ayun-
tamiento de BarceCona que esas bases eran 
inaceptaibles. 
E l Sr. U H Z A I Z : Le parecieron bien al se-
ñor Sala. 
El Sr. VENTOSA: Pero mal á los demás. 
E] Sr. Sala se convenció, al f in , de que n i 
ias bases dol Sr. Urzáiz, n i otras análogas, 
se pondrían en vigor; que el Gobierno ma-
i nejaba u n ardid electoral; que, pasadas las 
j elecciones', se aplacaría el l íeal decreto, y 
quo nada se ha r í a ; y dimitió. Entonces, en 
una nodho, so redactó y publicó el Rea.! de-
creto; pero en él se hablaba dé depósitos 
comerciaíes, no francos ; se contradecían los 
artículos de aquella disposición y se daban 
rog'las que hacían imposible la reforma. Por 
eso no ha habido, ni habrá, nadie que pida 
autorización para estabjccer depósitos comer-
cialés. 
Zonas y bonos. 
El ministro de Hacienda decía hace pocos 
días quo ilas zonas francas y los bonos á la 
exportación, que Cataluña pidió con apremio, 
son cosas incompatibles. No hay tal . E l señor 
vizconde de Eza d'ioe que se complementan. 
Dijo también ol Sr. Alba que en ningún país 
E L J U E G O D E L A S A N I L L A S 
Es un nuevo juguete j aponés 
para que los niños ejerciten el 
pulso y la vista. 
Consta de un soporte con cin-
co pivotes de color distinto, que 
coinciden con otras tantas anillas, y el juego consiste en acer-
tar á introducir estas anillas en los pivotes de su color respec-
tivo. 
Todo ello está construido en madera de boj fuerte y dura, 
bien pulimentada, constituyendo un buen regalo para estos clá-
sicos días. 
Precio: 2,90 pesetas. 
Agregad 1,50 p a r a e n v í o s por fierrecarrill* 
c i o S p - P r e c i a d o s « 23.--Madrid . A s í n 
coexisten una y otra cosa. Y, en efecto: Aie-
mania, que tiene el gran puerto franco de 
HambuTigo, es el país clásico do ios bonos de 
la exportación. ' 
Inacción del Gcbícrno. 
Y además, hay otras medidas, que son 
también estímulo de la exportación, talos 
como la-s enseñanzas científicas y técnicas, la 
acción consular, la expansión oomercial en el 
extranjero, etc. 
r; Qué lia hecho el Gobierno en cuanto al 
primer punto i Absolutamente nada. En Bar-
celona, algo hace nuestra Universidad I n -
dustrial, que mereció del presidente de la 
Cámara este juicio: «El Gobierno no hace 
nada parecido; al menos, que no estorbe.» 
El Gobierno no ha seguido la indicación que 
en esas pallbras se hace. 
La acción de nuestras cónsules y diplo-
máticos tampoco ha servido ai interés na-
cional. En uno de sus discursos del Sena-
do la declaró el presidente del Consejo fra-
casada efc América; y América debe ser 
nuestro principal mercado extranjero.". Sin 
embargo, nos lo dejamos arrebatar por otros 
países ; nada hacemos, mientras Francia en-
vía misiones extraordinarias y los Estados 
Unidos se afanan por divulgar e] castellano 
entre sus hijos' para realizar en Sudamérica 
una penetración comercial. Se ha dado eü 
caso de que á la Exposición de San Fran-
cisco de California no ha concurrido Espa-
ña, alegando Cía anormmlidad producida por la 
guerra ¡mientras algunos países beligerantes 
no han tenido osas dificultades y iban concu-
rrido á la citada Exposición I 
E l bien público y el de 
los particurares. 
En nuestras relaciones comerciales con 
América se observa claramente 'la supedita-
ción del bien público al de particulares y 
Empresas. España es la tercera nación en-
tre las que importan sus productos á Ta Re-
pública do Cuba; entre las que reciben la 
exportación do ésta ocupa el último. Los cu-
banos ,á quienes no conviene tal estado de 
cosas, han querido concertar un «modus v i -
vendi» que. lo modifique; pero no se ha lo-
grado, porque ¿e perjudicaría la Compañía 
Arrendataria de Tabacos. 
El crédito. 
La orcini/.ición del crédito es otro de Toa 
capitafles problemas del momento. Lo único 
quo el Gobierno hace^es «preparar» un pro-
yecto de ley, análego al de consorcio ban-
cario del Gabinete conservador, que tiene 
cosas aceptables, pero que adoiéoe del defec-
to süstanciail! de basarse en la acción de loa 
Banco» de España é Hipotecario, que no da-
rán satisfacción á las necesidades del crédito 
industrial y agrario. 
Resumen doloroso. 
Como conclusión sentemos éstos hechos : E l 
interés general se subordina al particular de 
los vendedores, en la cuestión ce Jas subsis-
tencias ; en otro asunto, ad de los narrieros; 
en otro, á Cía Compañía dé Tabacos; en otro, 
al Banco de España y ail Hipotecario. E l Go-
bierno no sólo no resuelve los problemas na-
cionadés, eáno que ios agrava, y en vez de 
resolver, sólo cuida de producir la ilusión de 
que va á resolver; y para coimpletar esta, ges-
tión, hace de ia reforma aranecríaria un anua 
poh'tioa., una amenaza. Así Jo hizo el go-
bernador civil dé Barcelona antes de las elec-
ciones ; así lo ha hecho, en el Parlamento, 
él condé dé Bomanonee. La reforma arance-
fflaria, por tanto, no la encamina el Gobierno 
al bien general; la utiliza contra los actos 
de un partido poüítioo. ¡ Y esto cuando se tra-
ta de crear en España industrias nuevas y 
las circunstancias obüiigan á defender la r i -
queza nacionail! 
(Se levanta la sesión. E l Sr. Ventosa con-
t inuará hoy su discurso.) 
.OS EMBAJADORES DE INGLATERRi -
Y FRANCIA, EN PALACIO 
Con Su Majestad el Rey despacharon, í 
la hora de costumbre, el presidente del Con. 
sejo y los ministros de Fomento é Instruo* 
ción pública. 
Después recibió el Soberano, en audiencia, 
á los marqueses de Lema y Alba de Yeitos, 
al conde de Santa Engracia, al general Ba-
rraquer y á la señora viuda de Méndez Ala-
nis. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria 
recibió en audiencia á la duquesa de Almo, 
dóvar del Valle, á Üas marquesas de Guevara 
y de la Laguna, á la señora de Gasset y ai! 
pintor Villegas. 
Invitados por Sus Majestades, almor-
zaron en Palacio los embajadores de Ingla-
terra y de Francia y sus distinguidas esr 
¡posas. 
W I L S O N . C A N D I D A T O 
-.ERVICÍO TELEGRÁFICO 
SAN LUIS 16 
La Convención democrática ha designado, 
por aclamación, á míster Wilson y á mon-
sieur Marshall, como candidatos á la presi 
dencia y vicepresidencia de la República. 
Los mineros asturianos 
El ministro do la Gobernación manifestó 
ayer mañana á los periodistas que, en Astu» 
rias, en las minas de carbón de la Hullera 
Española, se ha reanudado el trahajo esta 
mañana . 
E l Sr. Ruiz J iménez elogió nuevamente 
la conducta pat r ió t ica del marqués de Co-
millas, que, ante sus requerimientos en bien 
de la industria nacional, accedió á recono-
cer personalidad al Sindicato Minero Astu-
S E N A D O 
SESION D E L DIA 16 DE JUNIO DE 1916 
A las cuatro do la tarde se abre la sesión, 
bajo la presidonoia del Sr. García Prieto. 
En escaños y tribunas, regular concurren-
cia. 
E n el banco azul, los ministros de la Go-
bernación é Instrucción pública. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. SOLER Y M A R C H pide se con-
ceda á Barcelona una biblioteca popular, 
oon arreglo al Real decreto de 10 de Noviem-
bre de 1911. 
Le contesta el minífitro de INSTRUC-
CION PUBLICA, y al mismo tiempo lo hace 
á un ruego presentado por el Sr. Muñoz , 
Chaves, en una sesión anterior. 
Rectifican los Sres. MUÑOZ CHAVES y 
ministro de INSTRUCCION PUBLICA. 
El Sr. GARRIGA dirige un ruego al mi-
nistro de Instrucción, relativo á provisión 
de escuelas, y ofrece complacerle el ministro. 
ORDEN D E L D I A 
Pasa el Sonado á reunirse en Seccione*. 
* * * 
Reanudada la sesión se da cuenta del pro-
yecto de ley de clasificación de derechos pa-
sivos del Magisterio, 
E l Sr. ALLENDESALAZAR defiende una 
enmienda, que es tomada en consideración, 
después de breves palabras del ministro de 
Instrucción pública. 
E l conde de ESTEBAN COLLANTES pide' 
se retire el dictamen para darle nueva re-
dacción, de acuerdo con la enmienda apro-
bada. * 
E l presidente de la CAMARA dice que 
ésta ha quedado va convertida en dictamen. 
E l Sr. ALLENDESALAZAR hace algunas 
consideraciones para encomiar la necesidad de 
quo en lugar de seguir la costumbre de 
legislar por Reales decretos y Réales ór-
denes, se traigan estas cuestiones á la de-
liberación del Parlamento. 
Cree que sin que aumenten los ingresos 
do la Caja de pasivos del Magisterio <se au-
mentar ían por esta ley los gastos, y es pre-
ciso y so debería pensar al mismo tiempo 
en garantizar el pago de esos elereeños pa-
sivos antes de concederlos. Termina pidien-
do que el pago de los haberes pasivos del 
Magisterio pase á cargo de las Clases pa-
sivas del Estado, ya que entro los 79 millo-
nes q1!^ importa ese capítulo poco signifi-
caría el de dos millones para atenciones 
pasivas del Magisterio. • 
E l Sr. CEMBORAIN ESPAÑA defiendo 
el proyecto cu nombre de la Comisión, recti-
ficando después ambos oradores. 
E l Sr. M A R I N DE LA L".MíCENA consu-
me un turno en contra dol dictamen, y 
abunda en las opiniones del Sr. Allonde.-ala-
zar de que deben restringirse las concesiones 
do pensiones. 
Pide sea retirado el art, 2.° del proyecto, 
á lo que accede, en nombre de la Comisión, 
el Sr, Ccmboraín, 
Se su-pende el debate para redactar nue-
vamente c] proyecto con arreglo á las modi-
ficaciones acordadas. 
Se da cuenta dol orden del día para ma-
ñana, y se levanta la sesión á las siete de 
la tfirrlt* 
Oposiciones y concursos 
Cuerpo Jurídico militar. 
Se convoca á oposiciones para cubrir 3C 
pdazas de aspirantes, icón derecho á ingresé 
en diolio Cuerpo, Los ejercicios darán prin-
cipio ed 26 de Febrero ddl año próximo, ve. 
rificándose conforane aü regjlamento dé 24 o*, 
Noviembre de 1911 y programas aiprobados 
por Real orden de 9 Noviembre de 1912, 
(publicados uno y otros en el «Diario Oficial 
del Ministerio de la Guerra», núm. 254, y 
a Gaceta de Madrid», números 315 al 320 
deQ último mes y año citados, con las modi-
ficaciones que se publican en el «Diario Ofi-
cial», núm, 133, del 15 de Junio de 1916. 
Las instancias se adbnitirán hasta el 25 
dé Enero de 1917 en eíl negociado deQ ijjerío-
nal del Cuerpo Jurídico del Ministerio d« 
Ja Guerra. 
• o • r 
V A C A N T E ECLESIASTICA 
En ia Santa Iglesia Catedral de Jaén so 
halla vacante un beneficio, con cargo de 
maestro de ceremonias, que habrá de pro-
veerse por oposición, siendo el plazo para 
solicitarlo el de cuarenta días, á contar 
del 15 del corriente mes. 
• • • » • • • • • • • • » • » » • » 
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[M coecurso tario del l i l i H ) 
B l niño enfermizo, 
La niña ojerosa. 
La madre que cría 
Y eí hombre que nota 
Que el tiempo y trabajo 
Sus fuerzas agotan, 
Que tomen á prueba 
E l rico Vino Ona. 
Con él, del seguro. 
Los niños engordan, 
La joven se trueca 
En fuerte y hermosa. 
E l hombre de estudios 
Sus fuerzas recobra 
Y puede la madre 
Criar ella sola 
Sus hijos rollizos, 
Merced... al VINO ONA. 
Termas de mioiinar de carranza 
VIZCAYA 
Estación en el f. c. de Santander á Bilbac' 
irtritismo, reúma, 
gota, anemia y convalecencia 
Abierto del 15 de Junio al 15 de Octubre 
Nota.—El Dr. Compaired establece durante 
la'temporada consulta de otorinolaringología' 
M i e s finos y harán» 
BARQUILLO, 8 dUPllGadl 
SltiWRERIA DE SANTOS ZÜLATEGÜI 
7, PRECIADOS, 7.—MADRID 
Altas novedades en sombreros y gorras 
para señoras, caballeros y niños. Especiali-
dad en sombreros para sacerdotes. 
V I N O P I N E D O 
CURA D E B I L I D A D , RAQUITISMO, CLO-
ROSIS. INAPETENCIA, E T C . 
• • » » • » • » • • » • » • • » » » • 
Los 
que sufren inapetencia 
pesadez y dificultad de di-
cestión, flatJlencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarregles intestinales (diarrea, estre-
ñimiento), es porque desconocen i 
las maravillosas curaciones del • 
D i G E S T O N I C O 
De venta en farmneins y droguoríaa 
Depositarios: Fórez.Martín y C,J 
M A D R I D 
Sábado 17 de Junio ¿e 191b. E L D E B A T L M A D R I D . A ñ o yt. ivam . 65r. 
BE LOS MINISTEIÍJOS 
EL CAMBIO 
DE L A HORA 
ÍIL G EX ERAL E CHAGÜE INTER-
PELAR A AL GOBIERNO SOBRE 
ASUNTOS DE GUERRA 
EN LA PRESIDENCIA 
Hablanüo con el presitíonto. 
L a oonvcrs-ación déQ eondo de llcmaiicnos 
con los periodistas careció de interés, l imi-
tándole el presidente á glosar noticias que 
ya nuestros deftcares conocen. 
Dijo que el geoarail ICt-hagüe k) lia anun-
ciado una serie de preguntas sobre cues-
tiones, de guerra, que conistlUiyen una ver, 
dadera interpelación. 
i ^ r lo que hace á adtO.intar una hora lo* 
relojes, niaaiícstó que la CoTOpanía uci Xorte 
se muestra pro¡)icia á ello, pero que es asnin-
to á ostiui:.",r. 
De Bart f lona sólo saibe el Gobierno quo 
ee lia extendido La huelga. 
EN GOBERNACION 
Ayor al mediodía. 
El ministro manifostó ayer que la Junta 
Se Transportes ha iprcipncsto un nuevo re-
giinen Je reducción dea uso del oaafyaQ. 
Haciéndese eco de esa propuesta de la 
Junta, efi I luiz diniénez se propone dic-
tar una RtíaJ OKIOU, la qne consultairá cen o. 
jonde de Eemanones antes de hacerla pu_ 
'bliea. limitando, como cuando fue a.lcakk) de 
Madrid, Etua |ÑNW9 en que debe lucir el alnm-
brauo en las ealles. 
E l ministro no se muestra mixy partidario 
el cambio de liorario. 
llespecto á las industrias p»rivadas no in-
terviene en nada, ipor entepider <\vse éstas 
ra tendrán biien cuidado de administrarse 
jo mejor posiblr. CT! ca/rbón. 
EN FOMENTO 
La Dirección general do QómerciÁ hace 
láber que en el pueblo de Sollana (Vaiencia) 
B-e necesitan 500 braceros para la plantación 
de arroz, y á los que estén en condiciones 
de nractic'ar esa clase de trabajos se les 
facilitará en el Negociado de Estadíst ica de 
dicha Dilección billete á precio n-din ido pica 
trasladarse ellos y sus familias al reterido 
pueblo. 
SRAGIA Y JUSTICiA 
Dirección general de Prisiones. 
Anteaver, 15, se celebraron los exámenes 
de prueba de suficiencia para el ascenso de 
«dministradores á directores de tercera cla-
se del Cuerpo de Prisiones. 
Componian el Tribunal el señor director, 
como presidente, y como vocale-;, los seño-
res Escolar, Pcie/, Uueno, Bárnés y Biso. 
Fueron aprobados, por el orden que se 
mencionan, los señores siguientes: 
Don Dionido Chillón, D. Manuel Mata-
rranz , D . Vicente Mart ín, D. Antonio Po-
zuelo, D . Antonio Bueno "Pérez y D. José 
yillamancos. 
Dirección general da los Registros. 
Contestando al suelto publicado por «La 
Acción» en el número de 16 del actual, re-
ferente á nombramiento de registradores in-
terinos, se nos dice oficiainiento que las 
quejas aducidas á que se alude -son total 
y absolutamente infundadas, así como tam-
bién las ilegalidades é injusticias que se 
atribuyen al favoritismo ó á la ignorancia, 
porque dichos nombramientos se hacen con 
sujeción estricta á las disposiciones regla-
mentaria'?, no habiendo lugar, por tanto, á 
cortar abusos que nadie comete; lamentando 
que se hayan acogido con tanta facilidad, 
y con descrédito de funcionarios que mere-
cen todos los respetos, quejas de algún des-
pechado ó molesto por no haber conseguido 
ío que legalmente no podía obtener. 
€N G U E R R A 
Nombramientos y destinos. 
Recompensas.—Se concede la cruz de se-
gunda clase del Méri to Mi l i t a r , blanca, y 
pasador de Industria, al comandanto de Ar-
til lería D. Teodoro Torre Garrain. 
Destinos.—Eí «Diario Oficial» pttfbKca pro-
puestas do destinos de jefes y oficiales de 
Veterinaria, y primeros tenientes de escala 
reserva de Ingenieros. 
Betiros.—Se publica relación de retiros 
de jefes y oficiales de Infan te r ía . 
Sanidad.—So transforma en hospital de 
TiTgeneia la Clínica de urgencia de esta 
corte. 
E N MARINA 
So concede la gran cruz del Mérito Naral 
al general gobernador mili tar de E l Eerrol, 
D . Julio Molo Sanz. 
"Día de la Prensa Católica,, 
Numerosos son los preparaitivos y grande 
•1 entusiasmo para esta fiesta que se intenta 
celebrar en todas las ciudades, villas y. pue-
blos de España ; previamente bendecida por 
todos los Prelados erpañoles y por Su San-
tidad Benedicto X V , han concedido ade-
más indulgencia plenaria á los que tomen 
parte en ellai, y que debe constar en cada 
localidad de actos religiosos, de propagan-
da y cuestación. 
E n Sevilla se anuncian los siguientes ac-
tos religiosos: 
Triduo previo de la Buena Prensa, ce. 
lebrado simultáneamente en casi todas las 
parroquias é iglesias de religiosos, con ser-
mones en muchas de ellas. 
Misa de Comunión general para señoras, 
que celebrará la v íspera de la Fiesta el emi-
B e n t í s i m o señor Cardenal Almaraz, en ob-
•equio de las que por formar parte de las 
Comisiones que han de hacer la cuestncion 
en todas las iglesias el d í a de San Pr-dro 
no podrían recibirla en Comunión general 
en el mismo día de la Fiesta. 
Misa de Comunión general para los ca. 
balleros de la Asooiación de la Buena Pren-
sa, en la iglesia del Oratorio de San Feli-
pe, el día. de San Pedro, en el que. además, 
habrá en cada irarroquia é iglesia Comu. 
niones generales de las diversas Asociaciones 
piadosas en ellas establecidas, para ganur 
la inidulgencaa plenaria concediida especial-
mente para el <(Día» por Su Santidad Be-
nedicto X V . 
Solemnísima Misa de Pcntifical en la 
Catedral, celebrada por el eminentísimo so. 
ñor Cardenal Almairaz, predicando en ella 
sobro Buena Prensa el ilustrísiimo señor 
Obispo de Plascncia. Además versarán sobre 
Buena Prensa todos los sermones que se pre-
diquen en este día en todas las iglesias, 
así como los forvorines previos á las Comu-




ESPAÑA Y EXTRANJERO 
1G DE JUNIO DE 1916 
BOLSA DE M A D R I D 


















G y Hf. de 100 y 200 
En diferente» »sr¡et 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
















9 G y H . , d© 10 y 20ü„ 
En diiorentee fwries 
4 0/0 AMORTIZARLE 
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En diferente» serie» 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1° DE JULIO DE 1915 
Al 4.50 tt9 á dot uñan. 
Serie A. numero* I á 37.790. de 
500 peseta» 
Serle B. número» I á 43.069, de 
3 000 nftet-a»... 
Al 4,75 % ó c'nco año$. 
Serie A, número* I i 59.131, de 
500 peseta» 
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OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta». núm». I í 433.700 4 0/0 
100 pta». uúm». 1 á 4.300 4 Ú;Ú 
500 pta». núm». 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
f. C. de VaUíidolid á Ai iza 5 0/9 
5. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/C 
S. G. Azuca:cra España 4 0/0 
Unión Alcoholara Española 5 0/3 
ACCIONES 
Sanco de España 
Idem H i»pano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Ctntral Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía Arrendt.* de Tabaco». 
S. G. Azucarera España. Prfte». 
Idem Ordinal ÍES 
Idem Altos Horno» de Bilbao... 
Idem Duro \ elguera , 
Unión Alcoholera Eípañola , 
Idem Resinera Española 
Idem E^uañola de Exploeivoi 
F. C. de M. Z. A , 
F. C. de! Norte 
102 SO 10280 
102 801 1028J 
lOUO 104 00 
103 20: 103 00 
10100 000 0^ 
101 00, ÜOUOJ 
0G";5 00 00 
07 Oü, 00 00 
104 00 0.0 00 
AYUNTAMIENTO CE MADRID 
Empréstito 1863 
Idem por retuha» 
Idepa expropiacione» Interior... 
•dem id. Ensanche 
Idem Deuda» y Ubia» , 
Empréstito '1914.. 
Canal de Isabel (I 
Cédulas Ensanche 1915 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ Par ís , cheque, 82.90. 
Libras s/ Londres, cheque, 23,36. 
L a coronación de la Virgen 
de Queralt 
Una visita al Nuncio. 
Han cumplimentado al señor Nuncio de 
Su Santidad los Sres. D. Mainuel Farguell, 
diputado á Cortes, por Berga, y conde de 
Fígola, senador por Gerona, en compañía del 
Padre Postius, para enterar á su excelencia 
del proyecto de fiestas, sometido á la apro-
bación do Su Majestad el Rey, con motivo 
do la coronació'Hi canónica de Nuestra Se-
ñora do Queralt. 
Monseñor Ragonesi expresó su absoluta 
conformidad con el proyecto, preponiéndo-
se llegar á Berga el día 31 de Agesto, por 
la tarde, á fin de peder recibir, con los de-
más reverendísinjos prelados, a Su Alteza 
Real la Serouisima Señora Infanta Doña 
Isabel, y al jefe del Gobierno. í^l señor con-
do do Romancnes tiene a grande honra ro-
presentnr á todo el Gobierno en esta ocasión 
y grande interés en conocer, personalmente, 
la montañp. catalana. 
Los mismos señores habían visitado, an-
teriormente, á la Inffinta Doña Isabel, y 
también al director general de la Guardia 
civi l , general Orozco, quien en 1876 y años 
posteriores, representó al distrito de Berga 
y se conquistó grandes simpatías . 
El general Orozco, el conde de Llobregat, 
descendiente del general Manso, y el se-
ñor Rañoy, jefe que fué de los Somatenes 
de Cataluña, han prometido su asistencia i i 





SANTORAL Y CULTOS 
DIA 17.—SABADO 0 . 
(Témpora. Orocnes.)—nSantos Manuel, Sa-
bd'.o, Isonaeí., Muntano, Fóüx y Jeremías, 
nuirthes, y San Avito, confesor. 
La Misa y Oficio divino son de este sába-
do, con rito semidoble y color encarnado. 
Atioractcn Nocíurma.—San Agustín. 
Corto rio María.—Nuestra Señora de la Flor 
de Lis, en Santa Mar ía ; de Lourdes, en San 
J o s é ; Corazón de María, en • su parroquia 
y santuario ¡ do la Caridad dol Pobre, en ¡las 
Descalzas Reales. 
Chi l la cal Ave María.—A Tas once. Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia' de la Gon£c!ación.—A las seis, Sal-
ve y PCegaria á Nuestra Señara. 
Iglesia da María Auxiliadora.—A las siete 
de la tarde, Rosario, Canto del Ave María , 
Bendición solemne con S. D. M . , y Salive, can-
bada por los .nlumnos. 
Parroquia da í?an Antonio tío la Florida.— 
Empieza un Triduo á San Antonio. A las 
diez. Misa cantada; poc la tard^e, á Las seis, 
el Ejercicio, pac di can do e& Sr. González Pu-
che. 
Parroquia de San IRMCUGÓ.—Por la tarde, 
á las cinco y media. Junta de señeras Cela-
doras del Apostelado. 
Rclífiicsas Trinitarias (Lope do Voo;n) 
(Cuarenta Horas).—A las siete, Exposición 
da S. D. M . ; á las diez, Misa cantada; por 
la ta.rde, á Jas dos. Vísperas ; á ¡las- cuatro 
continúa cll Triduo, predicando el P. AGion-
o íel Santísimo •Sacramento (Trinitario). 
Religiosas Gc'nsoras.—Continúa eO Bjferci-
: io de JOS •Slíb-idos Eucnríí ticos de 'la Adora-
ción Reparadora de tais Naciones Católicas. 
A las siete y media, Mi=ia cantada, con Su 
Divina Majestad' Manifiesto; á las cinco de Ta 
tardo. Ejerci 'io. dirigido por el señor rector. 
ÉantuaHo del Corazón de María.—A las 
c h M'-a de Comunión y Ejercicio de la 
Archicofradía. 
* * * 
Continúan las Novenas anunciadas. 
« * * 
Día te retiro. 
Bajo la dirección del Rdo. P. Juan Fran-
cisco Lopes, S. J. , celebrará el Día de re-
t i ro paia ¿éñoras el próximo martes, en la 
ca'pilla de las Hijas de María Inmaculada 
para efi Servicio deméstico (Fuencarral. 113), 
U N A _ _ R I Ñ A 
' En el Puente de Vallecas riñeron José Ro-
dríguez Sánchez, Perfecta Arribas y Ana 
Rodríguez, marido, mujer é h i j ^ , respecti-
vamente, de una parte, y María Alonso é 
Hilario Alonso Sanz, ambos hermanos. 
E l primero ele los citados desenvainó un 
bastón de estoque, con el que produjo á H i -
lario una herida en la cabeza, de pronóstico 
reservado. 
Y, variando de «armamento», le dio un 
mordisco á María. 
Ignoramos sí de este suceso ha sido ente-
rado el Insti tuto Antirrábico. 
L A REBAJA DE TARIFAS 
DE LOS TRANVIAS 
Lai9 Comisiones de las diferentes afueras 
de Madrid, acompañando á la Comisión ges-
tora, visitaron ayer tarde en el Congreso, 
aconupañados do varios de los diputados por 
Madrid, al señor ministro de Fomento, para 
poner en su conocimiento que, en virtud de 
no haher:-e presentado aún á las Cortes el 
proyecto de íoy de rebaja de las tarifas de 
tranvías, en las barriadas se empieza á des-
confiar; y notificarle que de esta eferves-
cencia la Comisión gestora no es re. pon sa-
ble, puesto que és ta confía en que lo que 
se le ha ofrecido será cumplido. 
E l Sr. Gasset manifestó, después de cír 
á los comisionados, que pesa sobre él gran 
trabajo; pero en la semana venidera presen-
ta rá Ófl iproyccto, pues éste es su desjo. 
Las Comisiones salieron de la entrevis-
ta satisfechas; pero esperan andando si en 
la semana entrante es ó no cierto que él 
proyecto se presenta. Por bien de Madrid, 
así os de esperar. 
ESTADO D E L TIEMPO 
MADRID.—Tempera tura máxima á la 
sombra : 2707 . — Temperatura mínima á la 
somhraí 14°,9 .—•Dirección dominante del 
viento; Sudoeste. 
Tiempo probable en Madrid.—Tiempo in-
seguro ó tormontcil». 
Estado general tíojnpo sobre el Ocoi-
tíente europeo.—Continúa el Occidente euro-
peo sometido al influjo do una zona de per-
turbación atmosférica poco intensa, cuyo 
centro principal so llalla hoy cerca de Gali-
cia. Se han registnado en España tormentas 
aisíladas, de poca importancia. 
Tiempo prcbablo en España Para toda 
España, tiempo favcrable para que descar-
guen tormentas aisladas. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
COMEDIA.—A illas diez (función popular), 
La princesa Pcbé. 
CRAN TE A'11110.—A las diez. Tosca (de-
but do la s^ñerita Antcnini y Sres. Mulleras 
y J o r d á ) . Butaca, 1,50 pesetas; palcos, 10; 
entrada general, 0,50. 
APOLO.—Beneficio de Consuolo Mayendía, 
— A Oas sieto (sencilla), FfJ preceptor de Su 
Alteza (estreno).—A las. diez y media (espe-
cial). Las pavas (estreno) y Seraun el Pin-
tun ru. ó Contra querer no hay razones 
(dos actos). 
EXPOSICION DE MINIATURAS.—Paseo 
de Beccütos , 20.—De diez á una y de cuatro 
á echo. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Teléfono 4.067. 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L ALMA 
Don Pai re de I f e i i t e t a i B p t ó 
D E L C O M E R C I O D E E S T A C O R T E 
Que falleció en Barcelona el día 6 de Junio de 1916 
ti l o s e n n r e n t a y m i a ñ o s «lo o d a d 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Sus desconsolados hermanos, doña Clara, doña Basilu, don Hilario, doña Jo-
sefa y doña Agueda: hermanos políticos, doña Asunción Martínez, don Angel de 
Humaran y don Juan José de Mendieta; tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
y testamentarios, y la razón social «Viuda y Sobrinos de Ugarte», 
A/ participar d tivfed tan dolorosa é irreparable pérdida, le ruegan se 
sirva nsisíir al funrral que se celebrará e;» la Santa Iglesia Catedral 
(San isidro) el dia 19 del corriente, á las diez y media de la mañana. 
Todas las Misas qne se celebren en la iglesia de San Pedro (calle del Nuncio) 
y Buen Consejo Catedral) los días 10, 2ü, 21. 22, 24, 25, 26, 27. 29 y 30; 
las del Santuario del Corazón de María (callo del Buen Suceso) los días 22 al 27 y 
29 y 3.0, y las de la Santa Iglesia Catedral los días 19. 20, 23 al 27 y 30, así como 
el fuñera! que el d;a 17 dol corriente, á las diez de la mañana, se celebrará en la 
iglesia parroquial de Gordejuela (Vizcaya), serán aplicados por el eterno descanso 
de su alma. 
Está siendo admirado en todas partes el últi-
vpo modelo, verdaderamente maravilloso, creado 
por la rpnrruhr^da Casa de máquinas de escribii 
« r M I T H PREMIíSK» de la fama mundial. 
S. B l . el Rey ha adquirido ut a. 
E l ex Sultán S. M. I . Muley Hafid ha ad-
¡̂AP^ quirido otra. 
No comorar -in antes conocer este gigantesco progreso. Sitpera á todo lo 
conocido. Pedid catálogos á D. OttO StreUberger* — Apartado de Correo-
número 333. B A R C E L O N A . 
E I L D E B A T E 
TRES EDICIONES D I A R I A S 
= = T A R I F A DE PUBLICIDAD 
Pesetas. 
ii 
Artículos industriales, línea . . . 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (Cuerpo 8 ) . . . . 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id. , media plana 400,00 
Idem id. , cuarto cié plana 240,00 
Idem id. , octavo de plana 105,00 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos por 
impuesto. 
Pumioaciones de la uoa Ragionaiisia 
BOTERS, 4, principa! BARCELONA 
LAS MANCOMUNIDADES.—Volumen de 80. pági-
nas. Precio, 0,50 pesetas. 
E L PENSAMIENTO CATALAN ANTE E L CON-
FLICTO EUROPEO.—Conferencias de los parlamenta-
rios regiunalista«.—Volumen de 368 páginas. Precio, 
3 pesetas. 
ACTUACION REGIONALISTA.—A propósito de un 
artículo de D. Gabriel Maura y Gamazo, por D . Fran-
cisco A. Cambó. Precio, 1 peseta. 
NOVELAS- MORALES 
E L AHORCADO D E PALO, por D, Qabino Te-
jado. 
E L C A B A L L E R O SIN NOMBRE, por D. F.^Nara, 
rro Villnslada. 
MUNDO, DEMONIO Y C A R N E , por D. Josí 
Belgas. 
L A S T R E S N O V E L A S , UNA P E S E T A 
De venia tn «I kio»oo da E L D E B A T E . 
H O T E L E S 
para el verano, amuebla-
dos, con agua y luz eléc-
trica, se alquilan en Val-
delasierra. Estación de Los 
Molinos. Informes, Lope 
de Vega, 35, de 4 á 7. 
" V X O I 
Recibidos últimos modelo? pa-
ra verano. 
Zapatos estilos lifcreates, des 
de 5 á 20 pesetas. 
Espoz y Mina, 20. piso l 1 
y Romanones, 14 y 1G, tienda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 
ESQUELAS 
de defunción, de no-
venario y de aniver-
versario en todos los 
periódicos, con los 
mayores descuentos 
COMBINACIONES :-: 
:-: :-: ECONOMICAS 
Propagandas especíalos. 
C O L O R E R O S , 4 ¡ 
BAR Cascorro, pró- ;; 
ximo á San Ginés. I 
imi l las ? m m m u HIFIR 
¿fe venden dos, recién lloradas H« lo r w . . l,*'U n llegadas de la Ca^i \ i-dheli. de Duesseldorf (Alemania) de una n i Ul1-
diaa-ia de unos 500 kilos. Por su g'ran economTa 
cida dimensión .(1 metro cuadrado) v m, 'r edl1-
(2 1/2 caballos), es Ja máquina ideal n S í V ^ 
Fomlus, etc. Dirigirse á D. Roberto F <c/€4. 
seo do San Juan, 76, Barcelona nner- K 
T A ( A S A DE LOS ESPEJOs" 
y GATO, 2. 
i G r e d i t a d o s tallerei d e l e s c u l t o r 
I C E N T E T E N A 
Iraágene», altares y toda clase de carpintería relio! 
sa. Actividad demostrada en l o i múltiples encarln 
debido ai numeroso ó instruido personal. K * 
PAiíA LA CORRESPONDENCI/, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
LA SUIZA 
n e n r a a i 
r e l é S o n o Servicio 
domicilio 
ersonas 
Id. 8 id. , 4,00 
Id. 12 id . , ti,50 
Conchas de 0,25 y 0 -jo 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QOIMTin RttIZ DE GAtUIA 
V I T O R I A 
Vet>ta e n M a d r i d ; O U A K D U 
San Bercardino, 18. (Conllteria.) 
i ¡ N O V E D A D !! 
¡¡LA ZURCIDORA MECANICA!! 
Con osle apnnto hasta un NIÑO puede rápidamente y sin igual 
perfeccíóii ZURCIR y RüMf.NÜAR inedias, calcetines y tejidos 
:-: :-: de todas clases, sean de seda, algodón, lana ó hilo :-: 
No debe faltar 
en 
ninguna familia. 
Su manejo es sencillo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZURCIDORA MECÁNICA 
va acompañada de las ins-
trucciones precisas para su 
funcionamiento, l ' unciona so-
la, sin ayuda de maquina auxi-
l iar . 
Se remite libre de gastos, previo enviu de DIEZ PESETAS po? | 
Giro postal.—No hay catálogos. 
P a t c n t M a g i c W e a v e r 
Paseo de Gracia, 97.—BARCELONA.—(España.) 
Anuncies; Plaza dal Mala le, 
C U E R P O J U R I D I C O M I L I T A R 
Oposiciones convocadas par* el 26 de Febrero de 1917.-
Pro.'aración completa por los tcmea'cs auditores Martínez de li 
Vega, Rodríguez Candela y Antolíu Becerro. EntT« los ahmajlf 
preparados por esta Academia pata las últimas oposiciones t^iru 
los números 1, 3, 5 y 6 Academia Caineróu de la íiarcj. 
Abada, 11 (antes Salud, 21). Matriculas, de cinco á siete. 
L & F E D E R A C I Ó N 
m n m s e m a de l a uiciohi 
Mai idedes escolares de meiíiia 
facilita, á precio de propaganda, lo sigaiente: 
«Nociones elementales de Mutualidad escolar», i 
0,05 pesetas el ejemplar. 
«Hoglamento popular de Mutualidades escolares» 
Á 0i5i0 ídem id. 
«Libreta de ahorro inicial», á 0,05, ídem id. 
En el kiosco de E L D E B A T E se expenden también 
sin recar^o. 
Los pedidos para fuera satisfarán los gastos de 
fran(|ueo. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabaje, que será gratuita para las 
deniandas cíe trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
V A R I O S 
VI EGA N ICO DENTISTA. 
Desea uno el Instituto 
Odontológico, en San Se-
bastián. Oí'eita.5 dutalla-
das, con exigoncias, á 
Ion Fritz Linko, calle Gue-
taria,' número 9. 
MATRIMONIO católico 
cede alcoba á señora o 
•ioñerita. O'.id, 4 duplíca-
lo, segundo izquierda. 
EN CASA nueva aiquilo 
rentiladísímos cuartos, to-
do confort. Uno de azo-
tea en 1:7 dures. Benito 
Gutiérrez, 7. Tranvía G. 
OPOSITOKES. Apuntes 
dé." Archivos, 30 pesetas; 
Módicos militares, 60; 
Insipectoros provinciales, 
40; Judicatura, 30; Se-
civtaríos judiciales, 35; 
Aspirantes de Cuentas, 
15; Policía, .10; ate. «El 
Guía d«\ Opositcr», Prin-
cesa, 11. 
VENO ES E «'térra nova », 
única medalla de oro con-
cedida en -lia líaq^sición 
Intcrnacionail Canina 1916. 
UnT.ón: Laureano líubio, 
Hinojcsa del Castillo 
(Cuenca). 
S E V E N D E automóvil 
landolé , ma.rca Ilenaul, 
10-12 caballos. Garage Mo-
sa, Alfonso X , 1. 
COMPRO cajas rc<í¡stra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11 ; tolé-
íono 3.dol. 
» • » 'fe-» 
9Gisa m \ m m 
«FCESITAN T R A B A J O 
S A C C R D C T E , licenciado 
Filosofía, ofrécese precep-
tor, lecciones particulares. 
Veneras, 4, segundo de-
recba. (K) 
SEÑORITA d» compr 
Sí» ofrécese buen» «KM 
S&be pi»no. ÜlivEr, 6. 
SEÑORITA, sabiondo mú-
sica, labores, mecanogra-
fía, nociones taquigrafía, 
ofrécese secretaria y acom-
pañar señora respetable ó 
niños: Informes, Jadar-
so,. 17. . (R) 
SEÑORITA dominando el 
francés, música y pintura, 
desea instruir niñas ó 
acompañar señora. I?a-
zón : plazuela de Herrado-
res, 10, principal. Casa, <le 
huéspedes. (A) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas protea-
siones. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Pazón : cu 
esta Administración. (D) 
VKUDA con hijo» rnuyo-
rei «olicit» poriorí». Infor-
mes «n esta Administra 
ción. (A) 
«OLEDAO GONZALEZ.. 
sastra y costurera, ae 
ifrece ptr» trsbajar «n 
•c casa ó á donv.cilio. 
Jornal módico. Espine, 8. 
(A) 
PROFESOK acreditada 
d» clases bachillerato, ms-
temátiexa, caligrufía, eie. 
Andrsi Borrego, 16, pri-
niro. (A) 
J O V E N inatruído, lioan 
ciado Africa, solicita cnal-
quier trabajo. ArgensoU 
'9, portería. (D) 
LOS PROPIETARIO! 
CAtólioos, cuantos práctt 
camente quieran »«ri0 
aiempre que necesiten di 
maestres d obreros deben 
dirigirse á la Bols» del 
frabujo de los CíroulM; 
9au Andrés, 9 
HE O F R E C E psrs M 
eribiente en oficinss • 
cass comercial acreditsdi 
en estes trabsjos. TieIlí 
informes. Santa hnd*, 
aúmere 11, cuarto. .(»)• 
OFICIALA con pric*i' 
ca hace y reforma tods 
OIEBO de sombrero» d« ^ 
fiors y niños. 
Palafox, 28. 
ge reciben encargos 
»Rt9 AdmÓH. .(D,• 
COCINERA ofrécese, 
informes. Jesús y 




A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible supprioridad sobre todos los purgantes por ser AB-
SOLUTAMENTE N A T U R A L . Curación de las enfermedades del 
aparato digestivo, del hilado y de la piel, con especialidad de la 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y 
especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
Ilotcllas ev i'sirmaciii» y drogrneria», 
y en Jartí inos, 15, M A i m i D 
MUEBLES THONEl Gran i x p o s t c i ó a d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s , t'ormto^ " """ r i o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c - , e t c . Plaza del Aneel, 10 :-: THONET BERMMOS :-: Teléfono 2.91 
1 3 X j i m : 3 3 c r o i r , 
3 ? T J JEt C 5 - .A. IST T * S i 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
' £ 
© « P C » A T I T A S — A W X I B S 3 0 X » » 
A r S T T l H K K í ' B X I C - * 8 
Propietarios: íinda é hijos de R. J- m m ® 
%ecclóii s (memas: ¡MITAD. 12. MAHB" 
